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P O N T I
1. — B iblio grafia .
A b r u z z i  e M o l i s e  — Sebastiano I sidoro, Fonti biobibliografi­
che abruzzesi-molisane, ossia rinvenimento ed elencazione dei manoscritti 
Polidoriani sugli antichi popoli Frentani, Roma, tip. Poliglotta, 1926. — 
Gradara  Gostanza, Bibliografia artìstica degli Abruzzi, Roma, 1927.
A q u i l a  — F abrizi A lfredo  , Contributi alla bibliografia Aqui­
lana : libri, sec. X V -X V III; manoscritti, sec. X VII-XIX, Aquila, Vec­
chioni, 1927.
A v e l l i n o  — D’ Amato A ntonio, Saggio di bibliografia ragionata 
della provincia di Avellino, in Boi. Bib., I (1918-1919), 233-258, 281- 
296; II (1920), 253-258, 360-407. — id., Nuovo saggio di bibliografia ra­
gionata della provincia di Avellino, in A. Soc. St. San., I (1923), 220-231.
C a l a b r i a  — Z ìn g a ri D . , Catalogo ragionato della collezione 
calabra Morano, Napoli, 1921. — Ga lati V ito , Gli scrittori delle Ca­
labrie, dizionario bio-bibliografico, Firenze, Vallecchi, 1928, voi. I.
C o l l e t t a  P i e t r o  — Cortese N . , Saggio di bibliografia Col- 
lettiana, Bari, Laterza, 1917 (estr. dagli A. A. Pont., X LV I e XLVII). — 
id., Aggiunte al Saggio di bibl. Collettiana, Napoli, Lubrano, 1926.
E r c o l a n o  — Z ottoli G. P., Bibliografia Ercolanese a cura di 
A medeo Maiuri, in Boll. Arch. e St. A., II (1928).
D e  S a n c t i s  F r a n c e s c o  — Croce B . , Gli scritti di F. d. S. 
e la loro varia fortuna : saggio bibliografico, Bari, Laterza, 1917 (a cura 
del Comitato delle onoranze della prov. di Avellino) [cfr. Per il cen­
tenario di F. d. S., in Cr., XV (1917), 202] — id., Aggiunte alla bi­
bliografia Desanctisiana, in Cr., X X I (1923), 39-42, 91-94.
G i o r n a l i s m o  — Rocco L . , La stampa periodica napoletana 
delle rivoluzioni (1799-1820-1848-1860), in Boll. Bibl., I (1918-19), 211- 
242, 297-328, 401-632. — Z azo A ., Il giornalismo a Napoli nella prima 
metà del sec. XIX, Napoli, Giannini, 1920. — T aliento T ., Appunti
I.
—  8  —
storici-bibliografici sulla stampa periodica napoletana durante le rivolu­
zioni del 1799 e 1820-21, Bari, tip. Barese, 1920. — Morgana M ., 
Appunti sulla storia della stampa periodica nàpoletana dal 1829 al 1845. 
in R. N az., aprile 1922.
N u m i s m a t i c a  — Cagiati M ., Elenco di pubblicazioni numi­
smatiche riguardanti le Zecche medievali e moderne delle regioni meri­
dionali d’ Italia, in Boll. Bibl., I (1918-1919), 17-32 ; II (1920), 197-212.
P a l m i e r i  A u r e l i o  — Lo Gatto  E., Bibliografia essenziale 
degli scritti di A. P., in E. Or., VI (1926), 519-B32.
R i s o r g i m e n t o  m e r i d i o n a l e  — Catalogo della mostra sto­
rica del prof. L. Manzi sul Risorgimento italiano nel Mezzogiorno, 
Napoli, Ferri, 1916.
T a s s o  — V attasso M., Di un gruppo sconosciuto di preziosi co­
dici tasseschi, in G. St. Lett. / . ,  X-LXVI.
T e r r a  d i  B a r i  — P erotti A . , Bibliografia storica della T. di B. 
per gli anni dal 1915 al 1920, Bari, S. T. E. B., 1921. -
T e r r a  d’ O t r a n t o  — Marti P . , Biblioteca provinciale di Lecce: 
Catalogo bibliografico delle opere degli scrittori Salentini raccolte fino al 
maggio 1929, ed elenco dei manoscritti esistenti nella biblioteca, Lecce, 
tip. “ La Modernissima „ , 1929.
V i c o  G. B. — Croce) B., Nuove ricerche sulla vita e le opere del V. 
e sul Vichianismo, in Cr., X V II (1919), 307-311 ; X V III (1920), 164-166, 
229-235, 353-361 ; X IX  (1921), 107-108. — id., Quarto supplemento alla 
bibliografia V., in A. Acc. Se. M. P., 1927.
2. — B iblioteche e  loro cataloghi — A rte  tipografica.
C h i e t i — Corsi S. , La Biblioteca prov. A. C. De Meis di C ., 
Chieti, Stab. Arti grafiche, 1923. — Della  V alle  F r . , Edizioni chie­
tine della fine del X V I secolo, in Riv. Abr., X X X III (1918), 2, 5. — 
P ansa G., A proposito di edizioni chietine del sec. XVI, ivi, 4, 8.
L e c c e  — Marti P ietro , Biblioteca prov. di Lecce, Lecce, tip. 
Scorrano, 1929.
M o l f e t t a  — Samarelli F., La biblioteca del seminario di M., 
Firenze, Ariani, 1917.
M u s i c a  — [Di Giacomo S.], Catalogo gen. delle opere musicali, 
teoriche e pratiche di autori vissuti fino ai primi decenni del sec. X IX  
esistenti nelle biblioteche e negli archivi pubblici e privati d’ Italia : 
città di Napoli: Archivio dell’Oratorio dei Filippini, Parma, Freschiny,
1918.
N a p o l i  — Consoli F iego G., Itinera literaria, Napoli, R. R ic­
ciardi, 1924. — M iola A., Catalogo dei mss. della R. Bibl. Brancacciana, 
in Boll. Bibl., I (1918-1919) e II (1920). — id., Un' ignota biblioteca 
di un viceré di Napoli rintracciala nei suoi sparsi avanzi, ivi, I (1918-19), 
81-93.—B resciano G., Le insegne dei tipografinapoletani del sec.XVeXVI,
-  9 -
ivi, I (1918-19), 94-96, 128-156. — id., Una sconosciuta stampa nap. di un 
tipografo francese del sec. XV, ivi, I (1918-19), 17-16. — id., Neapolitana, 
nuovi contributi alla storia della tipografia napoletana nel secolo XVI, 
in La Bibl., X X X I (1926), 280 ; X X X I (1929), 286.
P o z z u o l i  — A rtigliere  R. , Le tipografie puteolane dal 600 
al 1923, Pozzuoli, 1924.
R i s o r g .  I t a l i a n o  — Autografi, documenti storici e cimeli ri­
guardanti Garibaldi ed il Ris. It. (raccolti da Giac . Em. Curatolo), 
Catalogo, Roma, tip. Tiber, 1916. — Michel E., Le biblioteche provin­
ciali degli Abruzzi, in Rass. stor. del Ris., V i l i  (1921), 625-637. — id., 
I  manoscritti relativi alla storia del Risorgimento (1768-1870) della Bibl. 
Naz. di Napoli, Firenze, Olscki, 1923.
3. — A rchivi, studi paleografici e  diplomatici, codici e regesti.
A b r u z z i  — I nguànez M. , Carte medioevali abruzzesi con firme 
in versi, in Arch. It. , VI (1919).
A m a l f i  — F ilangieri di Candida R . , Cod. dipi, amalfitano, 
Napoli, S. Morano, 1917. — id., I  curiales di Amalfi, in Boll. Bibl., II 
(1920), 277-287. — id., La Charta Amalfitana, in Arch. It., VI (1919).
A n g i o i n i  — Sthamer E.. Die verlorenen Register Carls I  von 
Anjou, in Sitz. Preuss. Akad., 1923, p. 4-29. — id., Eigenes Diktat des 
Herrschers in den Briefen der sizilischen Kanzlei des 13 Iahrh. (Sonde- 
rabdruck aus der Cartellieri Festchrift), Weimar, A. Bohlaus, 1927.— id., 
Originai und register in der sizilischen Verwaltung Karls I  von Anjou, 
in Sitz. Preuss. Akad., 1929. — B arone N., Illustrazione di un diploma 
di re Carlo d’Angiò nel 1309, in A. Acc. Pont., L I (1921), 42-54. — id., 
Un diploma della regina Giovanna I I  d’Angiò Durazzo a favore di Ro­
berto Firrao, ivi, L U I (1923).
A q u i l a  — Sabatini Gaetano , Documenti aquilani dei secoli 
XIII, XIV, XV. in Boll. Dep. Abr., IX-X (1918-1919), 188-230.
B a r l e t t a  — Cod. dipi, barese, voi. X  : Pergamene di Barletta del 
R. Arch. di Napoli 1075-1309 per R. F ilangieri di Candida , Bari, 
Commiss. prov. di St. pat., 1927. — Cod. dipi, barlettano ed. da Sal­
vatore  Santeramo, Barletta, Delli Santi, 1926.
B e n e v e n t o  — L oew  E. A., The Beneventan Script., A history 
of thè South Italian Minuscule, Oxford, 1914. — N ovak , Scriptura be­
neventana, Zagrab et Vienna, Angrera et Goschl, [1920],
B o n i m a c o  — Sabatini G., Un istrumento di enfiteusi del mo­
nastero di S. Maria in Bonimaco, anno 1451, in Boll. Dep. A br., V i 
(1915), 268.
C a s t a n i  — Castan i Gelasio , Regesta Chartarum: regesto delle 
pergamene dell' archivio Caetani, I (954-1309), Perugia, Un. tip. ed., 
II (1350-1370), San Casciano Val di Pesa, Stianti, 1926. —- id., Epi- 
stolarium Honorati Caietani, lettere familiari del card. Scarampo e
2
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corrispondenza della guerra angioina (1450-1467), San Casciano Val 
di Pesa, Stianti, 1926.
C a r s o l i  — I nguanez M ., Documenti del Monastero di S. Maria 
de Cellis conservati nell’ archivio di Montecassino, in Boll. Dep. A br., 
V II-V III (1916-1918), 127.
C a s t e l  d i  S a n g r o  — Documenti per la storia di Castel di 
Sangro [pubblicati da] V incenzo B alzano , par. I, Città di Castello, 
Lapi, 1915 (estr. Coll. Dep. Abr.).
C h i e t i — B alducci A ntonio, Regesto delle pergamene della Curia 
arcivescovile di Chieti, voi. I, 1006-1400, Casalbordino, 1926.
C o r a t o — Cod. dipi, barese, voi. IX: I  documenti storici di Corato 
(1046-1327) per Giovanni B bltran i, Bari, Comm. prov. di st. pat., 
1923.
P o g g i a  — Spadetta  P ietro , La ricostruzione dell'archivio della 
Dogana delle pecore e del Tavoliere a Foggia, in Arch. It., II (1915), 
53-72.
$
F r a n c e s i  — Courtbault H enri, Le dossier “ Naples „ des 
Archives Nicolay : documents pour servir à l ’histoire de l’ occupation 
frangaise du royaume de Naples sous Louis XII, in Annuaire - bullettin 
de la Société de Vhistoire de France, 1915, 3-4.
L e o n e s s a  — Gentile  E ., Le pergamene di Leonessa depositate 
nel R. Archivio di Stato di Napoli, repertorio, Foligno, Salvati, 1915.
L o n g o b a r d i  — B ertolini Ottorino , Studi sui diplomi dei 
duchi e principi longobardi dell’Italia meridionale, in Ar. St. It., LXXXVI
(1928) , 117-216.
L u c e r à  — E gidi P ietro , Cod. dipi, dei Saraceni di L., Napoli, 
Società di Storia Patria, 1917.
M o n t e c a s s i n o  ■— Regesto di Tommaso Decano o cartolario del 
Convento Cassinese (1178-1280) pubbl. a cura dei monaci di Monte- 
cassino [D. Mauro I nguanez], Badia di Montecassino, 1915— Codicum 
Casinensium manuscriptorum catalogus , cura et studio monacorum 
S. Benedicti Archicoenobii Montis Casini, MCMXV, v. I, par. I (codd. 
1-100). — I nguanez M., Cataloghi dei codici di prepositure e chiese 
Cassinesi nei sec. XIV-XV, in Arch. It., I l i  (1916), 3-21. — Gallo A l 
fonso, V  Archivio di M., in Boll. Ist. St. It., n. 45 (1929). — id., Il 
più antico documento originale dell'archivio di Montecassino, ivi, n. 45
(1929) .
M o n t e v e r g i n e  — Gentile  E., L’archivio di M., in A. St. It., 
V i l i  (1927).
N a p o l i  — B arone N., Il R. Archivio di Stato in Napoli, Napoli, 
Morano, 1917. — id., Un documento del secolo X I  impugnato di falsità 
e difeso nella Curia del Cappellano Maggiore, in A. A. Pont., XLV 
(1915). — id., Un “ breve recordationis „ del secolo XI, contributo alla 
storia del documento privato medievale, in A. Acc. Pont. , XLV II 
(1917). — id., Una carta lapidaria medievale nel R. Archivio di Stato di
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Napoli, in M. A. Nap., I l i  (1918), p. 2, 25. — .Gallo A .. La scrii- 
tura curiale napoletana nel Medio Evo, in Boll. Ist. St. It., n. 45, 
1929. — B arone N ., Illustrazione d’un diploma originale di re Fer­
dinando il Cattolico dato a Napoli nell' anno 1507, in A. A. Pont., 
1920. — F ilangieri di Candida R., Notamenti e repertori delle can­
cellerie napoletane compilati da C. de Lellis e da altri eruditi dei sec.
X V I e XVII, in A. A. Pont., 1928. — Gentile  E., I  manoscritti di C. 
d. L., in A. S. It., 7.ma serie, X I (1929), f. 2. — R. Archivio di Stato 
a Napoli, Catalogo della mostra di documenti ordinata in occasione del
X V II Congresso per la storia del Risorgimento, Napoli, 1929.— Cata­
logo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica 
o prima serie dell'Archivio municipale di Napoli (1387-1806), par. I l i  
(Tribunali e deputaz. ordinarie e straordinarie), compilato da R aff . 
P arisi, voi. I, Napoli, Giannini, 1916, voi. II, 1920.
O r s i n i  ( f a m i g l i a )  — D e Cdpis 0 ., Regesto degli Orsini, in 
Boll. Dep. A br., V II-V ili (1916-1917), 225.
R e g g i o  — F ava  F . , Per un regesto delle pergamene del Museo 
di R ., in Boll. Soc. S. P. Cai, I (1917), 35.
R o s s a n o  — Castello  G ., Codex purpureus rossanensis, in Boll. 
Soc. S. P. Cai, I, (1917), 55.
S a l e r n o  — Garufi C. A . , Necrologio del “ Liber confratrum „ 
di S. Matteo di S., Roma, Ist. stor. italiano, 1922, (in Fonti per la 
Storia d’ Italia , voi. 56).
S a n t ’ A n g e l o  i n  F o r m i s  — I nguanez M., Regesto di S. A. 
in F ., Montecassino, 1925.
S. S p i r i t o  d e l  M o r r o n e  — I nguanez M ., Le bolle pontificie 
di S. Sp. del M. conservate nell’ archivio di Montecassino, in Arch. It., 
V (1918), 111-134.
S u l m o n a  — Chiappini A niceto, Regesto delle pergamene del 
nuovo Archivio di S. Panfilo in S. , in Boll. Dep. Abr., VI (1915), 125.
S v e v i — R ies R . , Regesten der Kaiserin Constanze Konigin von 
Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI, in Quel. u. Forsch., X V III (1926), 30- 
100. — Sthamer E., Studien tiber die sizilischen Register Friedrichs II, 
in Sitz. Preus. Akad. 1920, pp. 584-610 ; 1925, 168-178 ; 1930, 1-21. — 
id., Aufgaben der Geschichtsforschung in Unteritalien, Sonderabdruch aus 
der Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, 1927. — id., Die 
Vatikanischen Handschriften der Konstitutionen Friedrichs I I  fiir das 
Kònigreich Sizilien, in Papsttum und Kaisertum, Munchen, 1925.
T a g l i a c o z z o  — I nguanez M ., Le pergamene del Monastero 
dei SS. Cosmo e Damiano di T. conservati nell’ Archivio di Montecassino, 
in Boll. Dep. A br., VI (1915), 227.
T a r a n t o  — Coco P ., Vicende del Libro Russo e di altri vetusti 
diplomi della città di T ., in Tapaa, I (1928), f. 3-4, p. 1-18.
T e r r a  d’ O t r a n t o  — Coco P., Archivi ecclesiastici in T. d' 0-
12 —
tranto (Nardo, Galatone, Brindisi, Castellaneta), in Roma e L ’Or., XIV
(1917), 51, 169.
T o r r e  m a g g i o r e  — B arone N., Disamina di un documento 
relativo al monastero di T., in A. Acc. Pont., L II (1922).
4. — Statu ti, consuetudini, capitoli, grazie .
Calasso F. — La dottrina degli Statuti per l’Italia Meridionale, in 
R. di St. del D. /., sett.-dic. 1928.
B e n e v e n t o  — Cangiano A., Gli statuti di B. ' del sec. XIII, in
R. St. San., I l i  (1927), 217.
C a s t e l v e t e r e  — Z angari D., Capitoli e grazie concessi all'U­
niversità di C., in R. Cr. Cai., II  (1923), 296.
C a t a n z a r o  — Z angari D., Capitoli e grazie concessi alla nobile 
città di C., sec. X V  e XVI, ivi, I  (1922).
C o t r o n e  — Z angari D., Capitoli e grazie concessi dagli Arago­
nesi all’ Un, e uomini di C. durante il sec. XV, ivi, II (1923).
G a e t a  — Schupper F., G. e il suo dritto : lo statuto cinquecen­
tesco, in R. di Se. Giur., 1916.
M e l f i  — Casertano A., Sull'autore delle costituzioni di Melfi, in
N. A., CCXXXVII (1924), 195-201.
N a p o l i  — Cutolo A., I  privilegi dei sovrani Angioini alla città 
di Napoli, Napoli, a cura del Comune, 1929.
P e t t o r a n o  — Sabatini G., Capitoli e Statuti di P., in Boll. 
Dep. Abr., V1I-VIII (1916-1917), 157.
P u g l i a  — Statuto observantiae provinciae S. Angeli in Apulia a. 
1448 et tabula congregationis observantium cismontanorum a. 1467, cura 
L iv ar ii Oliger , in A. Ir . Hist., V i l i  (1915), 92-105.
S a l e r n o  — T rifone R., I  frammenti della consuetudine di S. 
in rapporto a quelli dei territori circostanti, Città di Castello, Un. arti 
grafiche, 1919.
T e a n o  — Mazzacane V., I  lucri di sopravvivenza nelle consue­
tudini di T., Maddaloni, G. Golini, 1917.
T e 1 e s e — R icciardi R. A., Statuto civitatìs Th., secondo una 
trascrizione del 1476, in R. St. San., I (1916), 39.
V e n a f r o  — Cimorelli G., Gli antichi statuti della città di V., 
Campobasso, Colitti, 1916.
V o l t u r a r  a — Oboi G., Lo statuto dei Provenzali di Volturava, 
Trani, Vecchi, 1917.
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II. — STORIA CIVILE E POLITICA
1. — Storia  generale .
Croce B. — Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1925.
Studi di Storia Napoletana in onore di Michelangelo Schipa, Na­
poli, Itea edit., 1916. [Contiene: N. Cortese, Nota bio-bibliografica.— 
G. Salvio li, L'Italia agricola nelle lettere di Cassiodoro (61-4). — L. 
Giliberti, L'ubicazione del castaldato latiniano, contributo alla storia 
del dominio longobardo nell’ Italia meridionale (5-10). — 0. B ertolini, 
I  documenti trascritti nel “ Liber Preceptorum Beneventani Monasterii 
S. Sophiae „ (11-48).— A. Gallo , Il cartario di S. Biagio di Aversa (49- 
76).— F. Cerone, Sei documenti inediti sugli ebrei di Salerno dal 1128 
al 1269 (57-72).— R. T rifone, Le paci territoriali e le costituzioni sveve 
del regno di Sicilia (73-96).— E. Sthamer, Die Hauptstrassen des Kdni- 
greichs Sizilien in X III Iahrhundert (97-112).— L. Gbnuardi, Commer­
cio e dritto marittimo in Napoli nei secoli X III, X IV  e X V  (111-126).—
N. B arone, La Cedola per l’imposta ordinata dal re Carlo I  d'Angiò 
nel 1276 per la circolazione della nuova moneta di denari in Terra d’O- 
tranto (127-160).— R. Caggese, Giovanni Pipino conte di Altamura 
(161-166).— F. F orcbllini, L’horrendum triplex animai, della lett. 3, lib. 
V, delle Familiari del^Petrarca (167-200).— E. G. L éonard, Lettres 
écrites par Elisabette et Louis de Hongrie au pape Clément VI après 
l’assassinai du roi de Sicile André (1346-1347) (201-220). — G. M arr a , 
Conseguenze ‘dell’invasione ungarica nel regno di Napoli (221-226). — 
R. P alm ieri, Episodio dello scisma del 1379: Matteo de Arenis (227- 
232).— V. V ita le , Un particolare ignorato di storia pugliese : neofiti e 
mercanti (223-246). — F. N icolini, Frammenti Veneto-Napoletani (247- 
274). — E. P ontieri, La “ Universitas „ di Catanzaro nel Quattrocento 
(275-304).— L. V olpiceli.a , Un registro di “ ligi omaggi „ aire Ferdi­
nando d' Aragona (305-330). — A. Colombo, Il grido di dolore di Isa­
bella d'Aragona duchessa di Milano (335-346). — E. P ércopo, Per l’en­
trata solenne di Carlo V ili  in Napoli (347-352). — R. F ilangieri di 
Candida , La casa di Federico d’Aragona in Castel Nuovo (353-364) — 
F. G. Sollazzo , Una graziosa raccolta di autografi dal 1498 al 1623 
(365-378).—F. A bignente, Tombe di uomini illustri in Sarno (379-384).— 
B. Croce , Scene della vita, dei soldati spagnuoli in Napoli (385-410).— 
R. di Tucci, La legislazione statutaria del comune di Gaeta (411-422).—
O. Pasanisi, La costruzione generale delle torri marittime ordinata dalla 
R. Corte di Napoli nel sec. X V I  (423-442). — V. Castaldo , I  vescovi e 
il viceré Cardinal di Granvela (443-458). — A. V alente , Donna Giovanna 
d'Austria (458-472). — L. MadÀro, I  tumulti napoletani del 1647 se­
condo una relazione inedita tratta dall’Arch. di Stato di Torino (473- 
480). — P. Egidi, Lettere inedite della principessa degli Orsini alla so-
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velia Luisa Angelica Laute (481-492). — A. Z azo , Un episodio della 
congiura del principe di Macchia in alcuni doc. inediti (493-502). — N. 
N icolini, Saggio di un giornale napoletano dal 1725 al 1743 (503-516).— 
U. Benassi, Per la storia della cultura napoletana nella seconda metà 
del Settecento (517-530). — G. M. Monti, La feudalità napoletana alla 
fine del Settecento e le relazioni di G. M. Galanti (531-562).— N. F e- 
rorelli, Rocco Lentini in Lombardia dal 1797 al 1803 (543-548). — A. 
Simioni, La marina napoletana nella guerra della prima coalizione 1793- 
1796 (549-571). — G. Ceci, Filippo Marini (573-582). — N. Cortese, Tito 
Manzi e gli avvenimenti toscani e napoletani dal 1799 al 1815 (583- 
602). — P. P ie r i, La distruzione della flotta napoletana [8 gennaio 1799] 
(603-618). — N. R odolico, La legge sui feudi della Repubblica napole­
tana (619-630). — R. Ciasca , Per la storia nelle classi sociali nelle pro­
vinole Meridionali durante la prima metà del sec. X IX  (631-652). — M. 
Orza , L ’ educazione nazionale nel pensiero di Matteo A. Galdi (653- 
682). — A. L ombroso, A proposito di un re di Napoli ( Giuseppe Bona- 
parte) (683-692). — E. Gentile , Lo scrutinio del duca di Calabria (693- 
708). — Y. Morelli, Un giudice dissidente nella causa di Monteforte, 
(709-714). — M. Manfredi, Diffusione della Carboneria nel Regno di 
Napoli e i suoi primi sintomi di vita nel circondario di Nola nel prin­
cipio del 1818 (715-728). — G. Paladino , A Napoli nei primi del 1831 
(727-737)].
Croce B., Uomini e cose della vecchia Italia, Bari, Laterza, 1927.
[Serie Prima : Umanisti meridionali : il conte di Policastro, Pietro 
Gravina, Francesco Elia Marchese, al Cintalicio. — Il  “ paradiso abi­
tato dai diavoli „ — Angelo di Costanzo poeta e storico — Scene della 
vita dei soldati spagnuoli a Napoli — I  Caracciolo di Avellino. Note in 
margine ad alcuni libri di Maiolino Bisaccioni. — La letteratura dialet­
tale riflessa, la sua origine nel Seicento ed il suo ufficio storico — Giam­
battista Vico scrittore di storie dei suoi tempi. — Shaftesbury in Italia.
Serie Seconda : Sentenze e giudizi di Bernardo Tanucci. — Il marchese 
Caracciolo — La vita religiosa a Napoli nel Settecento. — La signora 
di Stael e la regina Maria Carolina di Napoli. — Il duca di Serrava- 
priola e Giuseppe de Maistre. — Il principe di Canosa. — Maria Cristina 
di Savoia regina delle Due Sicilie. — Il romanticismo legittimistico e la 
caduta del regno di Napoli. — Alessandro Dumas a Napoli nei primi 
anni della nuova Italia. — Dal carteggio di un ex-ufficiale dell'esercito 
napoletano. — Gli ultimi borbonici.]
Gay  Giulio , L ’Italia meridionale e l'impero bizantino dall’avvento 
di Basilio I  alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze, Libr. 
della “ Voce,,, 1917.
Schipa M., I l  Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monarchia: 
ducato di Napoli ‘e principato di Salerno, Bari, Laterza, 1923.
Carabbllese  F., Il Comune pugliese durante la monarchia nor- 
manno-sveva, ed. da F. N it t i, Bari, Com. prov. di st. pat., 1924.
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Meli,usi A., Il territorio dei Casali nel regno di Napoli, in R. St. 
San., X  (1924), 157-178, 229-251.
F erorelli N., Gli ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al 
secolo X V III  (ed. a cura della rivista II Vessillo israelitico), Torino, 
1915.
Collbnuucio P andolfo, Compendio de la Istoria del regno di 
Napoli, Bari, Laterza, 1929.
Egidi P., Ricerche sulla popolazione dell’Italia meridionale nei se­
coli X III  e XIV, Lucca, Baroni, 1920.
CiASCA R., Storia delle bonifiche del regno di Napoli, Bari, La- 
terza, 1928.
D e R uggiero G., Il pensiero politico meridionale nei sec. XVIII- 
XIX, Bari, Laterza, 1922.
Masi E., Il Risorgimento italiano, Firenze, G. C. Sansoni, 1917.
R odolico N., Il popolo all'inizio del Risorgimento nell’Italia me­
ridionale (1778-1801), Firenze, Lemonnier, 1926.
Simioni A., Le origini dèi risorgimento politico dell’ Italia Meri­
dionale, Messina, Principato, 1925-1928.
Cortese N., Memorie di un generale della Repubblica e dell' Im­
pero : Francesco Pignatelli principe di Strangoli, Bari, Laterza, 1927.
P almarocchi R., V  Italia meridionale dalla rivoluzione francese 
alla restaurazione, Roma, Loescher, 1915.
Morelli V., I  Barbareschi contro il regno di Napoli, Napoli, Cec- f  
' coli, 1920.
M a r i n a  N a p o l e t a n a .  — L a B olina J., La marina dell'Or­
dine monastico di S. Benedetto, in R. Naz., X XX V II (1915), voi. COVI, 
125.— Salzano A., La marina borbonica, storia critico-politica mari­
nara, Napoli, tip. Esperia, 1926.— P erfetto  C., Vicende della marina 
mercantile a vapore nel Reame delle Due Sicilie dal 1818 al 1860, Na­
poli, Barca, 1923.—Bruno C., Storie marinare di Napoli, con pref. di 
Paolo Boselli, Napoli, 1928.
2. — Età  preromana b romana.
P ais E., Storia di Roma dalle origini all’ inizio delle guerre Pu­
niche: IV. Dall'invasione dei Galli all'intervento dei Romani nella Cam­
pania, Roma, Optima, 1828, 3.a ed. — V. Dalla resa di Napoli all’inter­
vento di Pirro. Roma alla testa della Confederazione italica, Roma, 
Optima, 1928, 3a ed.
D avid  R andall-Mac I ver , The iron age in Italy. A study o f those 
aspects o f thè early civilisation which are neither Villanovan nor E- 
truscan, Oxford, at thè Clarendon Press, 1927. [La parte III concerne 
la Sicilia, Campania, Calabria [sic per Bruzio], Apulia].
A b r u z z o  — P ansa G., I  monumenti epigrafici dell’Abruzzo e la 
malafede critica dei Tedeschi, Teramo, De Carolis, 1919.
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B r i n d i s i  — P ais E., La data del trattato di Brindisi (40 a. C.), 
in A. Acc. Nap., n. s., Y  (1917), 233.
C a p i l a  — P ironti F., Le origini Sannitiche di Capua, Sora, D’A ­
mico, 1925.
L u c a n i a  — Della  Corte M., Monumenti Lucani, Salerno, 1926.
M a g n a  G r e c i a  — Ciaceri E., Storia della Magna Grecia, voi. 
I, 2a ed. ; II, Roma, Albrighi e Segati, 1927. — Giannelli G., La 
Magna Grecia da Pitagora a Pirro ; p. I. Gli Stati Italiani fino alla 
costituzione della Lega dei Bruzi, Milano, Vita e Pensiero, 1928. — 
L arizza  P., La M. G., ricerche storiche, archeologiche e numismatiche 
dalle origini alla cittadinanza romana, Roma, Loescher, 1929. — F a­
m iliari G., Le colonie della M. G. in Calabria, Grottaferrata, St. Tip. 
Italo-Orientale S. Nilo, 1915.
M a n d u r i a  — A rnò 0., Antichità Mandurine, Lecce, Spacciante, 
1920.
N a p o l i  — Cammarosano F., Palaepolis, il racconto di T. Livio e 
la critica, Napoli, Casaedit. Sebezia, 1917. — Sgobbo I., Avanzi di case 
e di tombe romane, Roma, 1926. — id., Napoli : il sepolcreto dei Jufieli 
ed un elogio di D. Duilio sulla via Puteolana, Roma, 1926. — L evi A., 
Camere sepolcrali scoverte in Napoli durante i lavori della direttissima 
Roma-Napoli, in Monumenti antichi pubbl. per cura della R. Accademia 
dei Lincei, voi. XXX I, puntata 2, 1928.
O s c i  S a n n i t i  — Coppola G., Osci e Sanniti: un’ipotesi, in R. 
St. San., II (1916), 305.
P a l e o l i t i c o  ed  E n e o l i t i c o  — De  B lasio  A., Nota pa­
ietnologica : un altro documento dell' uomo paleolitico nel Beneventano, 
in Riv. d’ It., XXI, 7, 1918. — M aiuri A., Armille di bronzo prero­
mane nell'Italia meridionale, in Boll, di Pai., XLYI (1926), f. 1. — id., 
Pugnale siliceo eneolitico di Riccia in prov. di Campobasso, ivi, XLV 
(1926), f. 1.
P o m p e i  — Maiuri A., Pompei, con 14 acquarelli originali di 
L. Baccaro e 197 fot., Novara, De Agostini, 1928. — Galli F., La con­
flagrazione vesuviana del 79 dopo Cristo, Roma, tip. Accademia dei 
Lincei, 1917. — Elmer T ruesdell Merrill , Notes on thè Eruption of 
Vesuvius in 79 A. D., in Amer. Journ. o f Arch., X X II (1918), 304. — 
Sogliano A., La rinascita di Pompei, in Rend. Ac. Lincei, X X II (1916), 
f. 9-10. — id., Anagrafe e catasto dall'antica Pompei, in N. Riv. St., V, 
(1925), 410-433.
P u g l i a  — Gervasio M., Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel 
Museo di Bari, Bari, Com. prov. di St. patria, 1921.
R e g g i o  C a l a b r i a  — Corso D., Rhegium Chalcidense, in A. 
St. d. C., I l i  (1915), 175.
S a n n i t i  — P ais E., La persistenza delle stirpi sannitiche nell’età 
romana e la participazione di genti sabelliche alla colonizzazione romana 
e latina, in A. Acc. Nap., VI (1918), 415.
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T e 1 e s i a — Pais E., Per la storia di Telesia e di Teanum Sidi- 
cinum, Napoli, Cimmaruta, 1917.
V e n o s a  — Yenosa : iscrizioni latine dell'agro di Yenosa raccolte e 
conservate in Rionero in Vulture dall'on. Giustino Fortunato, in A. Acc. 
Lincei, V, Not. Se. Antic., X III (1916), 184.
3. — A lto  medioevo .
A g i o g r a f i a  — De  Stefano A., Un curioso frammento agiogra­
fico da un manoscritto beneventano, in R. St. San., II  (1916), 61. — id., 
Un nuovo testo di leggende agiografiche beneventane, ivi, II (1916), 137. — 
id., LI principe Arichi e le leggende agiografiche beneventane, ivi, 
185. — P erugi G. L., I  pretesi autografi, di S. Nilo iuniore della Badia 
greca di Grottaferrata, Roma, Officina tipografica di pubblicità, 1915.
A n n a l i  — B ertolini O., Gli Annales Beneventani, in Boll. Ist. 
St. II., n. 47 (1923), 1-163.— Chronicon Yulturnense del Monaco Giovanni, ! 
a cura di V. F ederici, Roma, Istituto Storico Italiano, 1925, voi. 2 
(n. 68 e 59 delle Fonti per la Storia d’Italia, Scrittori sec. X II-X III)— 
Frammenti inediti del Chronicon Vulturnense e di un regolamento di 
studi monastici, e notizie di altri codici dei secoli XI-XIV, Roma, 1925.
B i z a n t i n i  — De  Guldenkrone D iane, nee de  Gobinace, 
L'Italie bizantine, ètude sur le Moyen-Age (400-1050), Paris, Lerouse,
1914. — Coco P., Vestigi di Grecismo in Terra di Otranto, in Roma e 
l'Or., XI (1916), 242; X II, 33, 93: X III (1917), 31, 73, 89; XIV, 25,117; 
XV (1918), 25, 110; XVI, 52. — D ibh l , L’oeuvre de Byzance dans l’I - 1 
talie meridionale, nel voi. Dans l’ Orient byzantin, Paris, De Boccard, 
1917. — Schlumberger Gustave, Bysance et les Croisàdes, pages me- 
dievales, Paris, Geuther, 1927.
E p i s c o p a t o  — L anzoni F., Le diocesi d'Italia dalle origini al 
principio del sec. VII, 2a ed., Faenza, Lisa, 1927.
L o n g o b a r d i  — R einach S., Les funerailles d'Alarle, in Ree. 
archeolog., 1915, I, 13. — A berg N ils , Die Goten und Longobarden in 
Italien (Vilhelm Ehumans Universitats fond), Upsala, 1923.
S a r a c e n i  — Gaetani di Castelmola 0., Le invasioni dei Sa­
raceni nella Campania, in R. Naz., X XX V II (1915), voi. CCV, 291. — 
Egidi P., Per l ’iscrizione di Gaeta che ricorda la battaglia del Gari- 
gliano del 915, in A. S. R. St. Pat., X LII (1919), 1-2. — T amassia N., 
Lo Schiavo di Bari, in A. M. Ist. Ven., LX X X II (1922-23), 709-722.
T e d e s c h i  — Gay S., I  Tedeschi nell’Italia meridionale all’inizio 
del Sacro Impero, in Riv. d. Naz. lat., I l i  (1917), I, 3.
4. — P eriodo N ormanno.
De rebus gestis Roberti Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Gui- 
scardi ducis fratris eius auctore Gianfredo Malatebra  monaco bene- 
dectino a cura di E. P ontieri, in Rerum Italicarum Scriptores, tomo 
V, parte I, Bologna, Zanichelli, 1928.
Siracusa G. B., Il regno di Guglielmo I  in Sicilia, Palermo, San- 
\dron, 1929.
P ontieri E., I  primordi della feudalità calabrese, in N. Riv. St., 
IV  (1920), f. 6; V (1921), f. 2, 6.
P ulci can., Giovanni V arcivescovo di Bari ed un periodo di sto- 
, ria siculo-pugliese, in A. S. Sic., n. a., X X X IX  (1914-15), 396.
Garelli G., La madre di Boemondo principe di Taranto e di An­
tiochia, in R. Arai., X III (1913), 400. — id., Memorie del dominio dei 
Quarrel sul monte Gargano in Puglia nel sec. XI, ivi, X III (1915), 663.
5. — P eriodo svevo .
F e d e r i c o  I I .  — D e Stefano A., Federico II  e le correnti spi­
rituali del suo tempo, Roma, Bardi, 1922. — H askins Ch . H., Mi­
chael Scot and Frederick II, in Isis, IV  (1922), 250-275 — id„ Science at 
thè Court o f thè emperor Frederick II, in Amer. Hist. Rev., X XV II 
(1922), 669-694. — K antorowicz Ernst, Kaiser Friedrich der Zweite, 
Berlin, G. Bondi, 1928. — D e Stefano A., L'idea imperiale di Fede­
rico II, Firenze, Vallecohi, 1927. — Cocchiara E., Federico II legislatore 
del regno di Sicilia, Torino, Bocca, 1927. — B rackmann A., Kaiser 
Friedrich I I  in “Mythischer Schan,,, in Hist. Z., OXL (1929), 550-564. — 
Cohn W., Das Zeitalter der Hohenslaufen in Sizilien, Breslau, Marcus, 
1925. — id., Die Geschichte der sizilischen Flotte unter Regierung K. 
Friedrichs I I  (1197-1250), Breslau, 1926. — I mperiale  O., Genova e 
Federico I I  di Hohenstaufen, in R. Naz., X X X V II (1915), voi. CCIII, 
194, 264, 407 ; COIV, 34,204, 340, 404; CCV, 6,180. — Napoletano R., 
Federico II, re Manfredi e le Puglie, Andria, Rossignoli, 1914.
C o r r a d o  I V  e M a n f r e d i .  — Cohn W ., Die Geschichte der 
sizilischen Flotte unter der Regierung Konrads IV  und Manfreds 
(1250-1266), Berlin, K. Curtius, 1920. — D avidsohn R., Beitrdge zur 
Geschichte Manfreds, in Quel. u. Forsch., XVII (1914-1924), 78-107.—Va- 
laqara  G ., La fuga di re Manfredi e V ospitalità nei castelli di Atri- 
palda e Nusco (ottobre 1256), Avellino, Ferrara, [1928J. — Casella  A., 
La vedova e i figli di re Manfredi, in R. t. San., II (1916), 29. — 
Colasanti G., La sepoltura di Manfredi lungo il Liri, in A. S. Rom.
S. P., X LV II (1924), 45-116.
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6. — P eriodo  A ngioino.
Bartholomaei de '-1293. a cura
di G. Paladino, nei Rerum itaLzcriptores. -y.QL.XIIL parte IIIt £  I-II.
T rifone R ., La legislazione angioina, Napoli, Società di Storia 
Patria, 1921.
D e  R inaldis A. , Naples Angevine, Paris, Nilsson, (1927).
H enrico A ., Svolgimento della feudalità nelle provinole napolitane 
nell' epoca angioina, in St. giur. nap., II (1916), 163.
D ista r le  K., Die Stellung Neapels und der grossen italienischen 
Kommunen zum Konstanzer Ronzìi, in Ròm. Quart., X X IX  (1915), f. 1-2.
R omano E ., Saggio di iconografia dei Reali Angioini di Napoli, 
Napoli, Bergamo, 1920.
C a r l o  I — Sthamer E . , Die Ueberlieferung der Gesetze Karls 
voti Anjou, in Sitz. Preuss. Akad., X X II (1925), 162-173. — id-, Aus der 
Vorgeschichle der sizilischen Vesper, in Quell, u. Forsch., X IX  (1927), 
262-372. — Carucci C., Le preoccupazioni di Carlo d'Angiò per Salerno 
dopo la battaglia, in tre docc. del tempo, in Arch. stor. della Prov. di 
Salerno, I (1921), 335. — Cohn W il l y , Storia della flotta siciliana sotto 
il governo di Carlo I  d’Angiò, in A. St. Sic. Or., X XV  (1929), 351-394.
C a r l o  I I  — Outolo A., Il regno di Sicilia negli ultimi anni di 
vita di Carlo I I  d'Angiò, Milano, Albrighi-Segati, 1924.
C a r l o  M a r t e l l o  — Schipa M., Un principe napoletano amico 
di Dante: Carlo Martello d’ Angiò, Napoli, I. T. E. A, 1926.
G i o v a n n a  I — Mango A., Relazioni fra Federico I I I  di Sicilia e 
Giovanna I  di Napoli (doc. degli Arch. del Vaticano), Palermo, tip. “ Boc­
cone di pane „ , 1915 [voi. X X II dei Doc. per servire alla st. di Sicilia],— 
L éonard E. G ., Comptes de V hotel de Jeanne I  reine de Naples de 
1352 d 1369, in Mei. Arch. II., X X X V III (1920), 215-278. — id., La 
captivitè et la mort de Jeanne I  de Naples, ivi, X LI (1926), 43-77 — 
Z enari R ., I  primi anni di Giovanna I, Massa Marittima, Pallini,
1925.
G i o v a n n a  I I  — N icolini F. , Curiosità di storia napoletana: 
I. Venezia e le vicende matrimoniali dì Giovanna I I  ; II. Un amico 
veneziano di G. I I  ; III. La G. Corte della Vicarìa e la Corte del 
Maestro Giustiziere al tempo di Giovanna II, in Nn., n. s., II (1921), 
120-123.
L a d i s l a o  — Cutolo A . , Lineamenti di una storia di re La­
dislao d ’Angiò-Durazzo, Napoli, I. T. E. A., 1927.
L u d o v i c o  d’ U n g h e r i a  — M iskolczy Stefano , Le pretese 
di Lodovico il grande sul trono di Sicilia, in Sam., II (1929), f. 2a , 
50-82. — Cutolo A .,  La questione ungherese a Napoli nel sec. XIV, 
Budapest, 1929.
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L u d o v i c o  v e s c o v o  d i  T o l o s a  — T oynbee Margaret , 
S. Louis o f Toulouse and thè process at canonisation in thè fourtcenth 
century, Manchester, Universiy Press, 1929.
L u i g i  I  — Cutolo A . , Sul mancato duello tra Luigi I  d'Angiò 
e Carlo II I  di Durazzo, in A. Acc. Pont., L Y III (1928).
L u i g i  I I  — B onefont P., Fragment des comptes de Louis II  
d’ Anjou-Provence roi de Naples, in Reo. Belge de Phil. Ilist., I l i  
(1926).
M a r i a  d’ E n g h i e n  — Cutolo A ., Maria d’ Enghien, Napoli, 
I. T. E. A . , 1929.
R o b e r t o  — Caggese R ., Roberto d'Angiò e i suoi tempi, Fi­
renze, Bemporad, 1921, voi. I. — F ilippini F., Bartolomeo de Bartoli 
da Bologna e il poema in lode di Roberto d’Angiò, Bologna, 1918. — 
W ill  Eduard , Die Gutachten des Oldradus de Ponte zum Prozess Hein­
rich VII gegen Robert von Neapel, Berlin, Rothschild, 1917 (in Abhand- 
lungen zur mittleren und neuern Geschichte von Below, Finke, Meinecke).
R i n a l d o  d’ A  ve  I l a  — Scandone F . , Rinaldo IV  d' Avella 
grande ammiraglio di Carlo I I  d ’ Angiò e un celebre processo politico 
del primo decennio della guerra dei Vespri Siciliani, R. St. San., I l i  
(1917) e IY (1918). — Carrelli G . , Rinaldo Quarrel conte di Avella, 
grande Almirante del Reame di Napoli, in R. arai., X III (1916), 264.
7. P eriodo A ragonese.
Croce B ., La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 
Bari, Laterza, 1917. [specialmente : La Corte spagnuola di Alfonso 
d’ Aragona in Napoli — Spagnuolì e cose spagnuole alla Corte di 
Ferrante di Napoli — Appendice : Una passeggiata per la Napoli spa­
gnuola}.
A l f o n s o  I — Gerola G., Un piccolo feudo napoletano nell'Egeo 
(L ’ isoletta di Castelrotto, ora Kastellorizo), in Ausonia, Y III (1915) 
[conquistata da Alfonso d’Aragona nella seconda metà del sec. XV].— 
Cortese N., Don Alfonso d’Aragona e il conflitto tra Napoli e Venezia 
per la conquista di Cipro, in Riv. Abr., XXX I (1916), 182-192.—Marinesco 
C., Alphonse V roi d’Aragon et de Naples et l’Albanie de Scanderberg, in 
Mèi. Ecole Rqum., I (1923), 183 sgg. — Manfroni C., Le battaglie ge­
novesi del Cembalo (1427) e di Ponza (1435), in Giorn. st. lett. Lig., V
(1924).
F e r d i n a n d o  I — Regis Ferdinandi primi instructionum liber 
(10 maggio 1486-10 maggio 1488), corredato di note storiche e biogra­
fiche per cura di L. Volpicella , Napoli, Pierro, MCMXVI (in Mo­
numenti storici pubblicati dalla Soc. Nap. di Storia Patria, s. II, Do­
cumenti) — L onghi M., Bologna e Ferdinando I  d’Aragona re di Na­
poli, 1458-1494, in Studi di storia e di critica dedicati a Pio Carlo 
Folletti, Bologna, Zanichelli, 1915.
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F e r d i n a n d o  I I  — Minbrvini N., Re Ferrandino, Canosa, 
Giannotti, 1923.
I s a b e l l a  d’ A r a g o n  a — D ina A., Isabella d'Aragona alla Corte 
Aragonese, in A. St. Lomb., serie V, XLV I (1919), 593-610. — id., Isa­
bella di Aragona duchessa di Milano e di Bari, ivi, X L V III (1921), 
269-457.
B a r o n i  — P erito  E. , La congiura dei Baroni e il conte di Po- 
licastro, con l’ ed. completa e critica dei sonetti di G. A. de Petruciis, 
Bari, G. Laterza, 1926.
C o s t u m e  — Montalto L., Vesti e gale alla Corte Aragonese, in 
Nn., n. s., I (1920), 25, 41, 70, 127, 142; estr. Napoli, Ricciardi, 1920.
F i n e  d e l  d o m i n i o  a r a g o n e s e  — Negri P aolo , Studi 
sulla crisi italiana alla fine del sec. XV, in A. St. Lomb., L (1923), 
1-135; LI (1924), 73-144.
O t r a n t o  e i T u r c h i  — Coco P., La guerra contro i Turchi 
in Otranto : fatti e persone, 1480-81, Lecce, Gaetano Martello, 1915.— 
L accetto Giovan Michele , Historia della guerra di Otranto del 1480, 
trascritta e pubbl. da L. M uscari, Maglie, Canitano, 1924.
8. P eriodo Spagnuolo.
R uggì D ., Le Giunte di Stato a Napoli nella prima metà del sec. 
XVII, Napoli, 1920. — P annonb A. , Politica economica meridionale nei 
secoli X V I e XVII, Firenze, 1924. — Jahier  D., /  Calabro-Valdesi nel 
sec. XVI, Torre Pellice , Soc. di Storia Valdese, 1929. — Schipa M., 
Ideali d’ indipendenza e partiti politici napoletani nel Seicento, in A. 
Acc. Nap., VI (1918), 181.
A l c a l à  ( d u c a  di )  — Mauro V., Il vicereame di Napoli al tempo 
del duca d’ Alcalà (1559-71), Pesaro, Federici, 1914.
B e n e v e n t o  — Db R ienzo A., Il capitano Cecchetella ovvero il 
Masaniello di Benevento, in R. St. San., I l i  (1917), 30.
C a p o  d’ O r s o  ( b a t t a g l i a  di )  — P ellegrini G., La battaglia 
di Capo d' Orso descritta poeticamente da un testimone oculare, in
A. St. I t . , LX X III (1915), voi. 1, 381.
C a r l o  V — Il viazo de Napoli de li clarissimi oratori alla Cesarea 
Maestà di Carlo V imperatore, m. Toma Contarmi, m. Marco Foscari,
m. Vincenzo Grimani 1535, Venezia, T. Ferrari, 1924.
C e r i g n o l a  ( b a t t a g l i a  di )  — Campini C ., La battaglia di 
Cerignola, in R. Cav., XX  (1917), 40.
C o n s a l v o  de  C o r d o v a  — Cartas y documentos relativos al 
Gran Capitan, in R. Arch. Bibl. M., XX (1916), 300.
E s t r a d a  ( d u c a  di )  — Croce B., Realtà e fantasia nelle me­
morie di Diego Duque de Estrada, in A. Acc. Se. P., LII (1928).
F i l i p p o  V — Gargiulo G., Napoli all’ inizio del secolo X V III  
e il viaggio di Filippo V a Napoli (1702), Portici, Nello Berenato, 1928.
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L e p a n t o  ( b a t t a g l i a  di )  — F errari F ilippo , La battaglia 
di Lejpanlo e il P. Giovan Battista da Guardiagrele, Guardiagrele, 1925.
M a s a n i e l l o  — Schipa M., Studi Masanelliani, in A. Acc. Nap., 
V (1917), 89. — id., Masaniello, Bari, Laterza, 1925. — Quagliarella
P. T., La rivoluzione di Masaniello e il card. Ascanio Filomarino, F i­
renze, Bemporad, 1920.—Sarra  R.. La rivoluzione degli anni 1647-1648 
in Basilicata, Trani, Vecchi, 1926.
9. — P eriodo austriaco b  primo borbonico.
A n n a l i  — N icolini N . , Sulla riconquista ispano-borbonica del 
regno di Napoli, in A. St. It., 1929, 38-66 — Michel E., Una controversia 
tra i governi di Napoli e Torino per la pesca dal corallo in Sardegna 
(1766-67), Cagliari, Ledda, 1928. — Cortese N., La mediazione na­
poletana nelle trattative di pace fra Russia e Turchia nel 1790-91, 
in Russia, 1921. — Grieve  F. I. M akenzib , The naval operation in 
thè Mediterranean 1793-1801, in Journal o f thè rogai United Service in- 
stitution, London, XLV II (1917). — Grilli A., Passaggio per Imola di 
truppe inglesi e napoletane nel 1796, in Romagna, 1916, X II, 7-8.— F abry 
G., Campagne de l ’armèe d'ilalie (1796-97), t. IV, Paris, Dorbon, 1914.
C a l a b r i a  ( t e r r e m o t o  di )  — F. N., Il terremoto calabro-siculo 
del 1783 ed una lettera inedita di Francesco Melzi d’Eril a P. Verri, 
in A. S. Lomb., X LI (1914). 4.
C a r l o  V I  d ’ A u s t r i a  — H. B enedikt, Das Konigreich Neapel 
unter Kaiser Karl VI, Wien-Leipzig, Manz, 1927.
C o n c o r d a t o  — Schipa M. , Un concordato fallito tra Ferdi­
nando IV  e Pio VI, in N. A. 1929.
F e u d a l i t à  — Monti G. M. , La feudalità napoletana nel 1737 
e un oscuro riformatore, in Sam., I (1928), f. 2, 64-77.
G o e t h e  a N a p o l i  — Goethe W . , Lettere da Napoli (1787) 
tradotte da G. F ortunato, Napoli, Ricciardi, 1917.
G o r a n i  G i u s e p p e  — Simioni A. , Una storia di persecuzione : 
Maria Carolina di Napoli e Giuseppe Gorani, in Miscellanea in onore 
di C. Manfroni, Padova, Draghi, 1925.
S t a è l  ( s i g n o r a  di )  — Croce B ., La signora di Stael a Na­
poli e la sua visita alla regina Maria Carolina, in Nn., n. s . , III 
(1922), 89-91.
T a n u c c i  B. — Onnis P ia , Bernardo Tanucci nel moto anticu- 
rialista del Settecento, in N. Riv. St., X  (1927), 328-365.
10. — R epubblica napoletana e prima restaurazione .
O p e r e  g e n e r a l i  — Cuoco V ., Saggio storico sulla rivoluzione 
napoletana del 1799, con introduzione note e appendici di N. Cortese, 
Firenze, Vallecchi, [1926] — id.. Saggio cit. seguito dal Rapporto al
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cit. Carnot di F rancesco L omonaco, a cura di F. N icolini, Bari, 
Laterza, 1929. — id., Scritti vari a cura di N. Cortese e F. Nico- 
lin i, Bari, Laterza, 1924. — La Rivoluzione napoletana degli anni 1798- 
1799, racconto di U go F oscolo, trad. dall’inglese di A. R oselli, in 
Rass. Stor. Ris., X III (1926), 310-332.— B aratta  L., La politica inglese 
nel reame di Napoli dalla rivoluzione francese alla caduta della Re­
pubblica partenopea (1789-1799), Catania, Viaggio-Campo,. 1923. — Cor­
tese  A ., La politica estera napoletana e la guerra del 1798, Milano, 
Albrighi Segati, 1929.
A b r u z z o  — V ecchi A. V., La virtù bellica abruzzese nel 1798-99, 
in R. Mil. It. , 1915, 2-3.
A v e l l i n o  — A mato A. , La rivol. del 1799 nella prov. di Avel­
lino, in A. St. Sannio Alif., 1918, die. — Scandone F ., Giacobini e 
Sanfedisti nelVIrpinia, in Sam. I, (1928) f. 1, 36-37 ; 2,36-53; 3, 45-66; 
4, 50-66; II (1929), f. 1, 27-40; 2, 13-29; 3, 38-51.
B e n e v e n t o  — A nnecchino T., I  Francesi a Benevento nel 1798, 
in R. St. San., II (1916), 92, 121, 209, 256, 292.
C a v a  d e i  T i r r e n i - — B aldi R . , La controrivoluzione Cavese 
nel 1799 e il capitano don Vincenzo Baldi, in Riv. Arai., X III (1915), 3.
C o t r o n e  — P ieri P ., Ancora di Cotrone nel 1799, in li. Crit., 
Cai, 1926.
E s u l i  n a p o l e t a n i  i n  L o m b a r d i a  — Soriga R. , Per la 
storia dei rifugiati meridionali sotto la prima Cisalpina , in Boll. Soc. 
Pav. St. P., XV (1915), 253. — id ., Notizie sui rifugiati meridionali in 
Pavia sotto la seconda Cisalpina, ivi, X V I (1916), 181. — id., L ’emigra­
zione meridionale a Milano nel primo quinquennio del sec. X I X , ivi, 
X V III (1918), 1-4.
F r a  D i a v o l o  — De M artino F . , Fra Diavolo (Michele Pezza, 
duca di Cassano), in R. Arai. , XV (1917), 8.
M a l t a  — P ieri P. , La questione di Malta e il governo napole­
tano (1798-1803), in A. St. II., LXXXV (1927), 3-62.
M o l f e t t a  — P omodoro F. S., Saggio storico sulla rivoluzione 
avvenuta a Molfetta il 5  febbraio 1799, Molfetta, Spadavecchia, 1928.
N e l s o n  — Southey R obert, The Ufe o f Nelson, Milano, fratelli 
Treves, 1918.
R u f f o  (c a r d i n a 1) — R uffo V., Il cardinale Fabrizio Ruffo e 
la controrivoluzione del 1799, in A. St. d. C., VI  (1918), 3-233.
T e r r a  di  B a r i  — De  N inno G ., I  martiri e i perseguitati po­
litici in Terra di Bari nel 1799, Bari, Pansini, 1915. — D e  D onato C., 
La rivoluzione del 1799 in Terra di Bari, Bari, S. E. T., 1929.
V a l l e  d e l  G a u d i o  — I amalio A ., Un episodio della rivolu­
zione napoletana del 1799 nella Gola del Gaudio (Mugnano del Cardi­
nale), in R. St. Sann., I (1915), 6.
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A b r u z z o  — Nel 1° centenario della sollevazione abruzzese del 
1814, Teramo, stab. del Lauro, 1916. — Sammarco A., Il moto abruz­
zese del 1814 e la coscienza nazionale, Teramo, stab. del Lauro, 1915.
B e n e v e n t o  — I ngold A. M. P., Bènèvent sous la domination de 
Talleyrand et le gouvernement de Louis de Beer, 1806-1815, Paris, 
Pierre Téqui, 1916. — Coppola G., Il governo francese in B., in II. 
St. San., II (1916), 50. — id., Nel principato di Talleyrand, ivi, 118, 
320. — id., La Guardia nazionale in B. nel 1806, ivi, 179. — id., 
Progetto per le estrazioni del giuoco del Lotto da eseguirsi in B., ivi, 278.
C a l c a t e  t r a  ( A n t o n i n o )  — Memorie storiche del colonnello 
Antonino Calcaterra, in Boi. Soc. Cai. di St. P., III-IV  (1919-20), 1-12 
(sul brigantaggio in Calabria nel Decennio).
C a p r i  — K nowlbs L bes, The Britisch in Capri (1806-08), Lon­
don, Lane, 1918. — P errot M., Deux expeditions insulaires frangaises: 
sourprise de Jersey en 1781, prise de Capri en 1808, Paris, Berger- 
Leorant, 1929.
C o t r o n e  — L ucifero A. , C. nel 1805-06-07, in A. St. d. C .,
V (1917), 105 [da una cronaca sincrona]. — P etitto  F., Un nucleo di 
documenti ufficiali sull' assedio di C. nell’ anno 1807, in A. St. d. C. ,
VI (1918), 298.
F e r d i n a n d o  I V  i n  S i c i l i a  — Cardona P., Nuovi docu­
menti inediti sul periodo storico dal 1806 al 1816, in A. S. Sic. Or., 
X IV  (1917), 223. [La seconda fuga di Ferdinando IY  in Sicilia e l’ini­
zio dell’intervento inglese nell’ isola 1806-08].
M i 1 e t o — P ititto  F., La battaglia di M. (28 maggio 1807), in 
A. st. d. C., IV  (1916), 305.
M u r a t  ( G i o a c o h i n o )  — H illiard  - A tteridge  A., Marshal 
Murat, Edimburg, Nelson and Sons, 1917 [cfr. R. St. It., 1919, 43]. — 
Guardione F rancesco, G. M. in Italia, 2a ed. accresciuta di nuovi 
capitoli, carteggi e doc. rari e inediti, Firenze, Le Monnier, 1916. — 
B ustico Guido, La presunta congiura dei fratelli de la Salandra e G. 
M., in Ras. St. Ris., XV (1928), 119-126. — id., G. M. nelle Memorie del 
generale Rossetti, in N. A., 1927 16 maggio, 129-138 ; 1 giugno, 320- 
322; 15 giugno, p. 433-459. — B ertini C. A., G. M. e l’ Ordine delle 
Due Sicilie, in R. Arald., X III (1915), 136. — Giacchi N., Note sugli 
avvenimenti militari italiani nel 1815, in Nuova Riv. di Fant., V i l i  
(1915), 4. — Sorbblli A., Gli studenti bolognesi per G. M. e per l'in ­
dipendenza italiana nel 1815, Bologna, Azzoguidi, 1918. — Spadoni 
D., Nel centenario del proclama di Rimini, in R. St. R., II (1916), 329.— 
Guerrini D., La guerra italiana del re G. M., in Esercito e Nazione, 
I (1926), 286-296. — A mante B ruto , I  napoletani del 1815: la prima
11. — D ecennio francese.
guerra "per l'unità d'Italia, Campobasso, Colitti, 1916. — C on ti 0 . , 
V  esercito napoletano nella campagna Murattiana del 1815, in R. It., 
81 luglio 1917. — id., Lo sbandamento dell' esercito napoletano nella 
campagna Murattiana del 1815, ivi, 31 ottobre 1916. — M u r a t -R aspo- 
ni L., À la Cour du Roi M., in Rev. de Paris, V  (1918), 481-511. — id., 
La fin du royaume de M. et le si'ege de Gaete, ivi, 826-857. — W bil M. H., 
Les dessous du Congrès de Vienne d'apr'es les documents originaux des 
Archives du Ministèro Imp. e R. de V Interieur à Vienne, Paris, li­
brarie Payot, 1917. — Con ti 0., Sull'arresto di G. M, in R. It., 31 ot­
tobre 1917. — M asson  F., Les derniers jours de M., in R. des D. Mondes, 
31 gennaio 1919. — F o r tu n a to  G., L ’ ultimo autografo politico di re 
G. M,, in R. Naz., 1 maggio 1917. — id., Le ultime ore di G. M. , in 
N. A., CCXLI (1925), 8-15. — Co r r a d i G., La morte di G. M. nella tra­
dizione popolare in Sicilia, in Napoleone, s. II, n. 1.
S o c i e t à  s e g r e t e  — Ottolini A ngelo, I  Raggi e i Centri 
[1796 e 1814], in R. St. Ris., IV (1917), 693.
12. — R isorgimento.
(1815-1870)
A. — Fatti.
A n n a l i  — Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-21, editi 
sotto la direzione di A nnibale A lberti, raccolti ed illustrati da Egildo 
Gentile , con premessa di M ichelangelo Schipa, Bologna, Zanichelli, 
1926-28. — Soriga R ., Le Società segrete e i moti del 1820 a Napoli, 
in R. St. Ris., V i l i  (1921),' 147-176. — Castaldo  V., La rivoluzione 
napoletana del 1820 secondo un manoscritto, ivi, V i l i  (1921), fase, stra­
ordinario, 41-82. — R inieri F., La rivoluzione di Napoli del 1820, in 
R. I., X V II (1924), 589-628. — P aladino G., La missione del princi­
pe di Cariati a Vienna nel 1820, in R. St. Ris., V i l i  (1921), fase, 
straord., 83-90. — id., La missione di Troiano Pescara a Torino nel 
1820-21, Torino, Bocca, 1921. — id., Un’avventura di Giuseppe Lattami 
a Napoli, in R. St. Ris., IX  (1922), 454-967. — A lberti A., Il pro­
gramma dell’unificazione italiana nella rivoluzione napoletana, in N. A., 
CC XLII (1925), 65-66. — Sabini G., Un caso di responsabilità ministe­
riale al Parlamento Napoletano del 1820, in N. A., 1 maggio 1917, 
53-70. — L a R occa L ., Austriaci nel regno delle Due Sicilie e una 
sommossa catanese del giugno 1821, in A. S. Sic. Or., X IV  (1917), 127. — 
P epe G., Due lettere sui moti di Napoli del 1820-21, pubblicate da 
R. Soriga , Roma, tip. Unione, 1917. — Z azo A., Il 1831 nel ducato di 
Benevento, in Sam., I (1828), f. 2°, p. 1-18. — Mazziotti M ., La con­
giura di Rossaroll, Bologna, Zanichelli, 1921. — P aladino  G., La con­




227-237. — Gentili F ernando, I  negoziati per la lega doganale a Mo­
dena e Napoli (1847), in lì. It., 31 die. 1915. — Ciasca E .. V  origine 
del programma per V opinione nazionale italiana del 1847-48, Milano, 
Albrighi e Segati, 1916. — P aladino G., Gli antecedenti ideali della 
rivoluzione del '48 nell’ Italia meridionale in R. St. R. X  (1923), 4. — 
D ella  V alle  di C asanova A lfonso, Il 15 maggio del 1848 in Na­
poli : lettere nuovamente edite da G. F ortunato, Roma, tip. Naz., 1916.
— A lbini D., 1 deputati lucani al parlamento napoletano, 1848-49, 
Roma, Maglione e Strini, 1922. — P aladino G ., Il quindici maggio 
del 1848 in Napoli, Roma, Albrighi e Segati, 1921. — P edio E doardo, 
Ferdinando I I  e i moti di Napoli del 15 maggio 1848, in R. It., 
31 gennaio 1917. — Conti 0 ., Sul moto rivoluzionario napoletano del 
15 maggio 1848, in II. St. Ris., X III (1926), 356-382. — P aladino G., 
Il governo napoletano e la guerra del 1848, in N. Riv. St.. I l i  (1919), 565; 
IV (1920), 61, 341; V (1921), 220, e Roma, Albrighi e Segati, 1922. — id., 
Il governo napoletano e la lega italiana nel marzo e nell’aprile del 1848, in 
Rass. St. Ris., IV  (1917), 6.— R ota E., L’antagonismo politico fra Torino e 
Napoli durante la guerra del 1848, in N. Riv. St., V (1921), 369-407.— 
Schifa M., La partenza dei Napoletani per la guerra del 1848, in N.A., 
15 ottobre 1927. — P adiglione C., I l  valore dei Napoletani dimostrato 
a Curtatone nel 29 maggio 1848, Napoli, Lubrano, 1917. — Spaventa 
Silvio , Dal 1848 al 1860, lettere, scritti e documenti, pubbl. da B. Croce, 
2a ed., Bari, Laterza, 1923. — Maselli Campagna G., Un altro memo­
rabile libello contro il malgoverno borbonico, in A. Pugl. R., II (1915), 
91. — Mazzoni D ora, Le ansie del governo borbonico nel 1857 pel ti­
more di una visita di G. Mazzini nel reame, in R. It., X III (1920), 
399-456. — id., Contributo di documentazione alla storia del regno delle 
Due Sicilie dal maggio 1859 al settembre 1860, in R. II., X V III (1925), 
456-491. — B arbetta  R., La battaglia del Volturno, Caserta, E. Marino, 
1917. — B oragine V., Lo storico incontro, in R. St. R., II (1915), 154.
—  Carcano P., Ricordi garibaldini del 1860, in N. A., 1918, f. 1110.— 
Ca valli G. F., Garibaldi e la formazione dell’Italia, [per un errore 
del Treveylan sulla campagna del 1860], in R. St. R. , II  (1915), 
2, 375. — Cesari 0., La campagna di Garibaldi nell’Italia meridionale 
(1860), Roma, Libr. dello Stato, 1928. — Comandini A., La prepara­
zione della spedizione dei Mille nel 1860, in Commemorazioni italiche, 
Milano, Treves, 1912. — Cotugno R., Francia ed Inghilterra nei rap­
porti con Francesco I I  e Garibaldi nel 1860, in A. Pugl. R ., II
(1915), 29. — Crispi F., I  Mille, da documenti delVarch. Crispi ordinali 
da T. P alamenghi-Crispi, Milano, Treves, 1927. — Croce B ., Il Ro­
manticismo legittimistico e la caduta del Regno di Napoli, in Cr., X X II 
(1924), 257-278. — D e V incentis E., Il Napoletano alla vigilia dell’an­
nessione del 1860, in R. St. Ris., X II (1928), 581-614, 787-812. — id., 
La caduta della Monarchia Borbonica in un' opera inedita di Ludovico 
Bianchini, in A. St. It., serie V I I , voi. IV (1925), 75-84. — D umas
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A lessandro, I  garibaldini : rivoluzione di Sicilia e di Napoli, Milano, 
Sonzogno, 1915. — Guardione F., La fine del regno dei Borboni, con­
siderazioni, Palermo, Sanzo, 1928. — Greco A., Una pagina di storia 
del 1860, Catanzaro, tip. Caliò, 1915, [memorie pubblicate a cura del 
figlio Garibaldi Greco]. — Garibaldi a-t-il achetè l ’ armèe du roi de 
Naples ?, in Intermédiaire des chercheurs et des curieux, n. 1483, juin 
1918, quest. 475. — M aioli G. , Marco Minghetti e la liberazione delle 
provincie meridionali (1860), in R. It., X V III (1925), 457-515. —Manet- 
ti D., La legione francese nella spedizione dei M ille, nel Giornale 
del Mattino, Bologna, 21 luglio 1915. — Ottolini A. , Volontari gari­
baldini catturati dai Borboni e una lettera inedita di G. Verdi, in R. 
St. Ris., V (1918), 316. — P ittaluga  R ., Giovanni Pittaluga, nuove 
note alla campagna Garibaldina del 1860, in R. St. Ris., IX  (1922), 
613-645. — R emsen W hitehouse H ., V  effondrement du royaume de 
Naples, 1860, Lausanne, Payot, 1910. — Sticca G., La brigata “ Basi­
licata, nel 1860, in N. Riv. Fant., I (1914). — V igévano A ., La 
compagnia estera garibaldina nella campagna del 1860, in N. Riv. 
Fant., VII, (1914), 8-10. — Gonni G., Saint-Bon colla “ Confienza „ nel 
Tirreno e nell' Adriatico (1860-61), in R. St. Ris., II (1915), 567. — 
Croce B., Alessandro Dumas a Napoli nei primi anni della Nuova 
Italia, in Cr., X X IV  (1926), 121-128, 185-192. — B ollea L. C., Il prin­
cipe Eugenio di Carignano e la sua luogotenenza a Napoli nel 1861, 
in R. St. Ris., V i l i  (1921), 427-480. — F ava F., Un dissenso La Mar- 
mora-Boncompagni in due lettere inedite (novembre 1862), in R. St. 
Ris., 1915, 668 [sull’ amministrazione delle province meridionali], — 
Napoli nella storia e nella vita. I  comuni italiani e la guerra 1866-1915, 
Napoli, Giannini, 1917. [Manifesti napoletani pubblicati in occasione 
della guerra combattuta contro 1’ Austria nel 1866], — Genoino A ., 
Napoli, Calabria e Sicilia tra il 1867 e il 1870, dal carteggio inedito di 
un funzionario, Napoli, Albrighi e Segati, 1925 [di Nicola Petra, duca 
di Vastogirardi],
B o r b o n i c i  d o p o  i l  1 8 6 0  — Croce B., Gli ultimi Borbonici 
di Napoli, in A. Acc. Se. M. Politiche, 1926, e in Uomini e cose della 
vecchia Italia, Bari, Laterza, 1927.
B r i g a n t a g g i o  — Cesari C., L’esercito italiano nella repressione 
del brigantaggio, 1860-70, Roma, Voghera, 1917 . e Soc. ed. Ausonia, 
1924. — Mariotti T., Una pagina del brigantaggio in Capitanata negli 
anni 1862-65, in N. Riv. Fant., X IX  (1914), 1-2. — Cappiello M., 
Il brigantaggio nel Napoletano dopo il 1860, Avellino, Pergola, 1923.— 
L a Sorsa Saverio , Un decennio di brigantaggio nella provincia di Bari, 
Bari, Panzini, 1919. — Lucarelli A., Il sergente Romano, notizie e 
documenti riguardanti la reazione e il brigantaggio pugliese del 1860, 
Bari, Soc. tip. pugliese, 1922. — Borrelli N ., Episodi del brigantag­
gio reazionario (dal 60 al 70) nella campagna Sessana in Terra di La­
voro, S. Maria Capua Vetere, “ La Fiaccola „ , 1926. — F rusci V., Re­
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lazione del supplente giudiziario di Venosa, Vincenzo Frusci, al procurator 
generale della Corte di appello di Potenza su' fatti della reazione acca­
duta a Venosa dal 1° al 14 aprile 1861 (Bibl. della Soo. di St. Patria 
in Napoli, ms. XXX, C, 4), Roma, tip. Naz., 1916.
C a r b o n e r i a  — V itagliani T., La Carboneria in Abruzzo, Lan­
ciano, Nasuti, 1920. — Ch iarelli L., La Carboneria in Aquila, in Boi. 
Dep. Abr., XI-X1I-XIII (1920-21-22), 73-201. - -  D e N inno G., Filadelfi 
e carbonari in Carbonara di Bari agli albori del Risorgimento ita­
liano (1816-1821), Bari, G. Pansini, 1922. — De Ninno G., I  carbonari 
di Cassano Murge nel Risorgimento Italiano (1814-30), Bari, Pansini, 
1921. — L a Sorsa S., La Carboneria in Terra di Bari, Bari, Pansini, 
1920. — Manfredi Giuseppe, La Carboneria a Nola e Luigi Minichini, 
in R. It., X IX  (1926), 381-448, 227-552.
C o n c o r d a t o  c o n  l a  S. S e d e  — M aturi W ., Il concordato 
del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie, Firenze, Lemonnier, 1929.
E s e r c i t o  — M ac Sw iney  of Mashanaglass (marquis), Notes 
on some Irish Regiments in thè Service o f Spain and o f Naples in thè 
eighteenth Centurg, Dublin, 1927.
F i l a d e l f i  — Cannaviello  V., La setta dei filadelfi scoverta 
nel 1828: gli irpini affiliati a questa e ad altre sette, in R. St. San., 
V i l i  (1922), 151-156, 193-200.
G i o v i n e  I t a l i a  — P aladino G . , Benedetto Musolino, Luigi 
Settembrini e i “ Figliuoli della dovane Italia „ , in R.. St. Ris., X 
(1923), 835-874.
N a p o l e t a n i  a V e n e z i a  — M archesi V., Storia documentata 
della rivoluzione e della difesa di Venezia negli anni 1848-49, Venezia, 
Ist. Ven. d’Arti Grafiche, 1916. — P aladino G., I  Napoletani a Venezia 
nel 1848, Venezia, a spese della R. Deputazione, 1919.
N e o g u e l f i  a N a p o l i  — A nzilotti A. , Neoguelfi ed autono­
misti a Napoli dopo il sessanta, in N. Riv. St., IV  (1920), 162-178.
R i s o r g i m e n t o  — Ootugno R., Pagine del Risorgimento, Fo­
ligno, Campitelli, 1923 [Catechismi, dialoghi e dialoghetti dalla fine 
del sec. X V III al 1860. Francia e Inghilterra nei rapporti di Fran­
cesco II e Garibaldi nel 1860. Il processo di Francesco de Sanctis.]— 
Schipa M., Una cronaca inedita del Risorgimento, in A Acc. Lincei, 
X XV III, 1920, f. 11-12 [di A. Stassano, della città di Campagna, dal 
1799 al 1821].
S a p r i  ( s p e d i z i o n e  di )  — Ma zzio tti M., Documenti relativi 
alla spedizione di Sapri. Lettere di Garibaldi e di altri fattori del Ri­
sorgimento, in R. St, Ris., IV  (1917), 6.
U n i t a r i s m o  — Gasparini L., L'antiunitarismo in una raccolta 
di opuscoli provenienti dalla Biblioteca dell’ex re di Napoli, Francesco II, 
in A. X IV  Congr. della Soc. per la st. del Ris., 1927.
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B. — Regioni e Città.
C a l a b r i a  — De Chiara S., Echi del 1848, in P. Cult., IV  (1915),
f. 4.
S a l e r n o  — Mazziotti M., La rivoluzione del 1820 in provincia 
di Salerno, in A. S. P. Sai., I, (1921) e in R. St. Ris., V i l i  (1921), fase, 
straor., 135-143.
T e r r a  d i  B a r i  — Sylos L uigi, Polizia militare nel Barese du­
rante l’anno 1825, in R. St. Ris., XV (1928), 497-569. — Colavecchio 
F., Il plebiscito nella prov. di Bari, Putignano, De Robertis, 1920.
T e r r a  d i  L a v o r o  — Castaldo V., La setta della Unità italiana 
in T. di L. e il suo processo, in R. St. Ris., V i l i  (1921), 216-247.
A c q u a v i v a  d e l l e  F o n t i  — L ucarelli A., A. delle F. nel 
rivolgimento napoletano del 1820-21, Bari, Soc. tip. pugliese, 1921.
A l t a m u r a  — D e N inno G., La Carboneria in A. durante il no- 
nimestre costituzionale, 1820-21, Bari, Pansini, 1916.
A q u i l a  — R ivbra  G., La città dell’A. negli ultimi anni della 
monarchia napoletana, voi. II, Aquila, Vecchioni, 1918.
A r i a n o — Cannaviello  V., La reazione di Ariano del 4 e 5 
settembre 1860 secondo il processo e secondo la sentenza della Gran 
Corte criminale del Principato Ultra e della Corte di assise di Avellino, 
in R. St. San., III (1917), 259-268 ; IV (1918), 13-20.
A s p r o m o n t e  — Guardionb F., Aspromonte (memorie e docu­
menti), 2a ed., Palermo, Sanzo, 1923.
A v e l l i n o  — Cannaviello V., Reazione alla rivoluzione del 
1820, in R. St. San., II (1916), 21; VI (1920), 31-36, 69-62; A. S. San., 
I (1922), 46-53. — D ’A mato A., I  movimenti politici del 1820 nell’ Ir- 
pinia e le decisioni della G. Corte Criminale di Avellino, in R. St San., 
I l i  ('1917), n. 2.
B a r i  — L asorsa S., La vita a Bari durante il secolo XIX, parte 2a 
(dal 1860 al 1900), Bari, Com. prov. di storia patria, 1917. — id., La 
stampa barese dal 1860 ai nostri giorni, in Arch. Pugl. R., II (1915), 
9. — De D onato C., Alba di libertà a Bari (1797-1805), Bari, S. E.
T., 1929.
B a r l e t t a  — P aolillo B . , I  processi politici di B. negli anni 
1848-49-50 raccolti ed annotati, Barletta, Delli Santi, 1917.
B e n e v e n t o  — [Mellusi A.], B. nella rivoluzione del 1820-21, 
in R. St. San., II (1916), 3. — Cortese N., La Rivoluzione del 1820-21 
in B. ed in Pontecorvo, ivi, VI (1920), 7-10, 40-44.—[Di Nunzio F rance­
sco] Nella rivoluzione del 1860, ivi, II (1916), 84, 181, 265, 315.—Z azo 
A ., Mazziniani e Murattiani nel ducato di B. (1853-57), in Sam., II 
(1929), 5-22.
B o i  a n o — I annone G., Il 1848 in un seminario di provincia
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(dai “ Bicordi „ inediti di Agostino Tagliaferri), in R. Naz., XXXVIII
(1916) , voi. V, 192.
C a r p i n o n e  — A. M., L ’eccidio dei Garibaldini a C. (ott. 1860), 
in R. St. San., I l i  (1917), 49.
C i t t a n o v a  — D b Cristo  V . , I l  terzo centenario delle origini 
di C. e le onoranze ai caduti per la patria, in A. e St., XXXV-XXVI
(1917) , 206.
G a e t a  — D b G irardin , La fuite de Pie IX  à Gaéte, in Rev. 
Et. Hist., luglio-sebt. 1917. — Cesari 0., V  assedio di Gaeta e gli av­
venimenti militari del 1860-61, Roma, Min. della Guerra (Ufficio Sto­
rico dello Stato Maggiore), 1926. — Di L auro R., L'assedio e la resa 
di Gaeta (1860-61), Caserta, E. Marino, 1925.
L u c e r a — P ontieri E., I  fatti Lucerini del 1848, in R. St. Ris., 
X (1923), 364-425.
R i o n e r o  — Carrieri G., Rionero durante le reazioni del Melfese 
nell' aprile 1861 (Bibl. della Soc. di Storia Patria in Napoli, Ms. XXX, 
C, 4), Roma, tip. Nazionale, 1916.
R u v o — T estini N., La Carboneria Ruvese e la riscossa d'Italia, 
Ruvo, De Rosellis, 1915.
S a l e r n o  — Mazziotti M., L ’insurrezione Salernitana nel 1860, 
in A. S. P. Sai, I, (1921), 1-3.
T r a n i — F enice-Chironna M., Una dimostrazione antiaustriaca 
a T. nel 1848, in A. Pugl. R., I I  (1915), 115. — Cotogno R . , Gli 
avvocati e i rivolgimenti politici in T. dal 1848 al 1860, Bari, Later­
za, 1917.
13. — R egioni, città , istituzioni.
O r d i n i  r e l i g i o s i  — A lbers B. , Il MonachiSmo prima di 
S. Benedetto, in R. St. Ben., X  (1915), 321. — T orelli C. L., Montecas- 
sino nella storia e nell' arte : affetti e ricordi, Reggio d’ Emilia, tip. 
della Collezione storico-letteraria, 1916. — B onini C., Petronace restau­
ratore e abate di Montecassino, in Briscia Sacra , VI (1915), f. 4-5. — 
M inozzi G., Montecassino nella storia del Rinascimento, Roma, Ferrari, 
1925. — Cotugno R., Montecassino liberale, in N. A., n. 1096, 1917.— 
Casinensia, miscellanea di studi cassinesi pubblicati in occasione del X IV  
centenario della fondazione della Badia di Montecassino, Montecassino 
1929. [Voi. I. A melli A., S. Leone e il suo ultimo carme inedito com­
posto a Benevento nel 1054. — Cordovani M., S. Benedetto e S. Tom­
maso. — F esta N., Due pergamene greche di M. — Sthamer E., Die 
Rechtstellung der Burg Rocca lanuta in Mittelalter. — H eiming O., Ein 
Bios des heiligen Benediht aus einem griechischen Menologium des zehnten 
Iahrhunderts. — Schuster I., A proposito d'una nota di topografia cas- 
sinese in un codice del secolo undecimo. — Barone N. , Giovanni Ma- 
billon a M. — Carusi E., Il  “ Memoratorium „ dell’ abate Bertprio sui
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possessi cassinesi dell'Abruzzo Teatino e uno sconosciuto vescovo di Chieti 
nel 938. — H askins 0 . i l . ,  Albericus Casinensis. — B utler A. , The 
cassinese manuscripts o f thè Rule. — P aschini P., Il primo abbate com­
mendatario di M. — Capparoni P., Il trattato “ De quatuor humoribus „ 
di Alfano I, Arcivescovo. — Schipa M ., Una triade illustre di M. — 
T orraca F., Amato di M. e il suo traduttore. — B ertoni G., Le tra­
duzioni provenzali della regola di S. Benedetto. — Sella  P., Lo statuto 
di Cassino degli anni 1285-1288. — F erretti P., I  manoscritti musi­
cali gregoriani dell’ archivio di M. — P irro  A., Un manuscrit musical 
du X V  siècle au M. — A lbareda  A. , Monjos de M. a Monserrat. — 
W ilmart A., Remarques sur plusieurs collections des sermons de S. Augu- 
stin. — A vbry  M., The Barberini Exultet Roll in thè Vatican Library. — 
M ercati A ., Un vescovo mancato di M. , Giacomo di Piumarola. — 
L ow e  E. A., The unique manuscript o f Tacitus histories. — B agnino E., 
L’archivio musicale di M. — W illard  H., Codex Casinensis 550, T. Le­
xicon prosodiacum saec. XI. — Voi. II. — Giovannoni G ., Rilievi ed 
opere architettoniche del Cinquecento a M. — Db B artholomaeis V., 
Il simbolo dei fiori e un miracolo della Vergine in versi antico-francesi, 
dal cod. 379 di M. — L eidinger C., Der Codex Lai. Monac. 4623 
! (Chronih des Leo Marsicanus). — T rifone R., Il codice cassinese 136 e la 
sua importanza per la storia del dritto. — F unaioli G., Il Virgilio di M.— 
I nguanbz M., Cronologia degli abati Cassinesi. — F alco G., Lineamenti 
di storia cassinese nei sec. V il i  e IX. — F ederici V., Il regime ammi­
nistrativo di Pontecorvo durante i secoli XII-XV. —• Gabrieli G. , Di 
un manoscritto probabilmente cassinese di materia medica attribuito 
al Linceo N. A. Stelliola. — L bccisotti T., La congregazione “ de Uni- 
tate ,, a M. — Mattei Cerasoli L. , Tre registri del card. Giovanni 
d’ Aragona, commendatario di M. ■— U ssani V ., Un ignoto codice Cas­
sinese del così detto Egesippo e i suoi affini], — Caterino 0., Storia della 
minoritica provincia napoletana di S. Pietro ad Aram, Napoli, Iovene, 
1926, voli. 1 e II. — Chiappini A., L ’ Abruzzo Francescano nel sec. 
X III, ricordo storico del VII centenario della morte di S. Francesco 
d’Assisi, 1226-1926, Roma, tip. delle Mantellate, 1926 ; estratto dalla 
Rassegna d’ arte d’ Abruzzo e Molise, II, (1926).— Coco A. P., I  
Francescani nel Salento, Lecce, tip. Salentina, 1921. — id., Fulgori di 
civiltà e di arte Francescana nel Salento, Taranto, Lodeserti, 1926. — 
id., Collectoria Terrae Idronti 1325 , con appunti storici sulle Diocesi 
e Monasteri del Salento, Taranto, 1926. — V olpe M., I  Gesuiti nel Na­
poletano, note ed appunti di storia contemporanea da documenti inediti 
con larghe illustrazioni (1814-1914), Napoli, D ’Auria, 1914-1915. — B ar- 
rella  G „ I  Gesuiti nel Salento, appunti di storia religiosa da documenti 
editi e inediti, Lecce, 1918.
A b r u z z i  — R ivera  C., I  conti dei Marsi e la loro discendenza, 
fino alla fondazione dell’Aquila (843-1250) : cronistoria medioevale del- ì 
l’ Abruzzo e della Sabina di Rieti, Teramo, G. Fabbri, 1913-1915.—id.,
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L’annessione delle terre dì Abruzzo al Regno di Sicilia, Firenze, Olschki, 
1927. — A ntinori A. L., Corografia storica degli Abruzzi, in Boll. Dep. 
Abr., V II-V III (19161917), 185. — Costantini B., I  terremoti d'A­
bruzzo, in Riv. Abr., X X X  (1913), 261.—V arlenzio F., I  motti distintivi 
e satirici dei paesi in Abruzzo, in Rev. Ardi., X X X III (1918), 7. — 
Colantoni L.,l Tre illustri personaggi Mar si (Giov. di Artucchio, sec. XIV, 
Gaspare Trigambe, sec. XVI, Giovanni Artusi, sec. XVII), in Riv. Abr., 
X X X IV  (1919), 553-570.
B a s i l i c a t a  — Ciasca R., Per la storia dei rapporti tra Firenze 
e la regione del Vulture nel sec. XIV, in A. S. It., LXXXYI (1928), 
187-204. — Del Z io B asilide  , Ricordi di storia patria, Melfi, Lic- 
cione, 1915. — De P ilato  Sergio , Fondi, cose e figure di Basilicata, 
Roma, Maglione e Strini, 1923. — id., Nuovi profili e scorci, Potenza, 
Marchesiello, 1928. — T ripepi D., Curiosità storiche di Basilicata, Po­
tenza, Guarramone, 1916. — Z anotti B ianco N. , La Basilicata, in­
chiesta sulle condizioni dell’ infanzia in Italia, Roma, Collezione Me­
ridionale edit., 1926.
C a l a b r i a  — P ontieri E., I  primordii della feudalità calabrese, 
in N. Riv. St., IV  (1920), 560; V (1921), 238, 626.—Cortese N., La C. alla 
fine del sec. XVIII, in II. Cr. Cai, I, i. 3-4.—Chimirri Bruno, Le relazioni 
politiche e commerciali fra la Liguria e la Calabria fin dai tempi della 
dominazione sveva, in A. St. d. C., XV (1925), 243. — Capialbi V., 
Continuazione all’ “ Italia Sacra „ dell’ Ughelli, in A. St. d. C., II (1914), 
600; III (1915), 182, 337, 417; IV (1916), 431. — A lberti L ., Il Ve­
scovato ed il collegio italo-greco degli Albanesi della Calabria, in Roma 
e V Or., X I (1916), 122. — Epistolario ufficiale del Governatore di Ca­
labria Ultra Lorenzo Cenami (2 maggio 1623 a 15 giugno 1674), in 
A. St. d. C., I l i  (1913), 83. — V olpicella L . , Dissertazione sopra i 
feudi della principessa di Gerace ed altre note di viaggio nelle C, nel 
1768 di G. Attilio Arnolfini da Lucca in A. St. d. C., V II (1915), 257, 
403. — B lasco S., Doc., archiviali di storia calabrese, in Boll. Soc. St. 
Cai, I (1917), f. 1°, 25; f. 3-4, 22.
C a p i t a n a t a  — Di T aranto C., La Capitanata al tempo dei Nor­
manni e degli Svevi, Matera, Conti, 1925.
M o l i s e  — Masciotta G., Il Molise dalle origini ai nostri giorni. 
II. Il circondario di Campobasso, Napoli, Pierro, 1915. — B. C., I  ca­
stelli del M., in Riv. Abr., XX X III (1918), 17.
S a n  n i o — I amalio A., La regina del Sannio, descrizione etno­
grafica e storica della provincia di Benevento, Napoli, Federico e A.r- 
dia, 1918. — id., I  confini storici del Sannio, in R. S. San., II (1916), 
283. — Mazzacane V., Dalla Valle di Cerreto a quella di Pietraroia, 
ivi, II (1918), 35. — Mellusi A., La valle Caudina, ivi, II (1916), 97, 
161, 213, 272, 328; III (1917), 39, 84.
I r p i n i a  — D ’A mato A-, Reliquie di sacre rappresentazioni nella 
Irpinia, Catania, Guaitolini, 1927.
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P u g l i a  — Martini M., Feudalità e monachiSmo caverne in P., 
I. Terra di Capitanata (S. Agata in Puglia), Martina Franca, Casa ed. 
Apulia, 1915. — P erotti A., Storie e storielle di P., Bari, Laterza, 
1923. — L ucarelli A., La P. nel secolo XIX, con particolare riferi­
mento alla città di Acquaviva in Terra di Bari, Bari, Soc. tip. ed. pu­
gliese, 1927. — Bertacchi C., Puglia (in La Patria, geografia d’Italia, 
monografia regionale n. 14), Torino, Unione tip. editrice, 1926.—Meyer  
G., Escursione in P., traduzione, prefazione e note di Cosimo de  Giorgi, 
Martina Franca, Casa editrice “ Apulia „ , 1915. — V iterbo  M., Uo­
mini di P. : Andrea Angiulli, Sigismondo Castromediano, Giuseppe Mas­
sari, in Piccola collana di Apulia, Martina Franca, 1916. — L a Sorsa 
Saverio , La P. e la guerra mondiale, con pref. di S. P anunzio, Bari, 
Casini, 1928. — V illani C., Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, mo­
derni, e contemporanei, Napoli, Morano, 1920. — Giusto D omenico, 
Dizionario degli scrittori pugliesi (dalla rivoluzione francese alla rivo­
luzione fascista), Bari, S. E. T., 1928.
T e r r a  d i  L a v o r o  — Spadaccini R., Un nuovo codice del poe­
metto “ De Balneis Terrae Laboris „ di Pietro d'Eboli, Pozzuoli, 1929.— 
De Sanctis A., I  comuni della prov. di T. di L. che hanno cambiato 
denominazione dopo il 1860, in Boll. Soc. Geogr., 1924. — id., Spigola­
ture giudaiche in T. di L., Ancona, stab. tip. cooperativo, 1925. — L au­
ri A., Dizionario dei cittadini notevoli di T. di L., antichi e moderni, 
con proemio di G. Sergi, Sora, V. D ’Amico, 1916.
T e r r a  d ’ O t r a n t o  — B acile F ilippo , Scritti varii di arte e 
di storia, con lettera di B. Croce e discorso di A. P erotti, Bari, S. 
T. E. B., 1915. — Coco P., Le decime già feudali in T. d'O., in li. St. 
Sai., X  (1915), 20. — id., Cedulario Terre ldronti con note di geogra­
fia, demologia e paleontologia di T. d’ 0. nei sec. X III e XIV, Taranto, 
Lodeserto, 1914. — Moschettini C., Influenza bizantina nella religio­
sità del Salento, in R. St. Sai., IV (1915), 84. -— P anareo S., Le ultime 
molestie barbaresche in T. d'O., ivi, IV (1915), 9 e 12.
A l i f e  — Marrocco R., Il saccheggio di A. nel 1459, in A. St., 
XXXV (1916), 148. — F inellt F. S., Città di A. e diocesi, Scafati, Stab. 
tip. Rinascimento, 1928.
A l t a m u r a  — D e N apoli G., Ricordando la corte d'appello di 
A. nel primo centenario dell’abolizione ecc., con pref. di R. de Cesare , 
Roma, Coop. tip. centrale, 1918.
A l t o m o n t e  — R ende F rancesco, Monografia del comune di 
A., Catanzaro, tip. popolare, G. Abramo, 1916.
A n d r i a — Spagnoletti R. O., Studi di storia andriese (1552- 
1799), Martina Franca (in Piccola collana di Apulia), 1915. — Z aga- 
ria R., La vendita di A. ai Carafa (1552), in Riv. Abr., X X X  (1915), 
367. — id., San Riccardo nella leggenda, nella storia, nella poesia popo­
lare e nella letteratura, Andria, Rossignoli, 1929.
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A p o l l o s a  (Avellino) — [F iorenza E. G. e N.], Notizie storiche 
della terra di Apollosa, in R. St. San., I (1915); II (1916), 268, 324.
A q u i l a  — De Stefano A., Le origini di A. e il privilegio di 
fondazione attribuito a Federico II, in Boll. Dep. Abr., X IY  (1923), 7-26.— 
Manieri G. B., Le relazioni dell’A. coi Veneziani e coi Tedeschi nel X IV  
e X V  sec., in Riv. Abr., X X X III (1918), f. 12. — B ernardini 0. e M., 
La guerra di Braccio contro l’A., traduzione del testo latino di A. F on- 
ticulano con prefazione di A. F abrizi e una bibliografia della guerra 
stessa di G. Bavera , Aquila, Vecchioni, 1927. — P anella A., La crisi 
d’un comune meridionale, in A. St. It., LXXXI (1923), 163-225. — Ri- 
vera  G., La città di A. negli ultimi anni della Monarchia napoletana, 
Aquila, Vecchioni, 1918.
A r p i n o — Ippoliti L., Memorie storiche del Simulacro di Maria 
SS. dell'Assunta venerato nella collegiale di S. Maria di Civita in A., 
Arpino, soc. tip. Arpinate, 1916. — V enturini L., A. e la storia d’I­
talia, Arpino, Soc. tip. arp., 1926.
A v e r s a — Coco P., Il Santuario di S. Pietro in Bevagna del 
monastero dei PP. Benedettini d’Aversa, Taranto, Martinelli e Copeta,
1915.
B a g n o l i  I r p i n o  — De . R ogatis G., Cenni biografici degli uo­
mini illustri di Bagnoli Irpino, con un’appendice delle opere d’arte esi­
stenti in quel comune, Avellino, Pergola, 1914.
B a r i  — P ecchivi D., Il governo di Benedetto Castiglioni in B., 
in A. St. Lomb., XLV (1918), 31. [Viceduca sforzesco negli anni 1483- 
85] — L a Sorsa S., Il commercio barese negli ultimi anni del dominio 
borbonico, Bari, Pansini, 1919. — id., Stato delle manifatture in Terra 
di B. nei primi anni del secolo XIX, in Boll, del Comune di Bari, III
(1918), n. 2.
B a r l e t t a  — Santeramo S., La più antica effigie di S. Ruggiero 
e brevi cenni della sua vita, Barletta, Delibanti, 1915. — P aolillo B., 
B. nel 1799, Barletta, C. Dellisanti, 1921.
B e n e v e n t o  — Di B lasio A., Historie controversie dell'anti­
chissima città del Sannio oggi Benevento, in R. St. San., I (1914-15), 
11, 150, 197, 315, 334, 451 ; II, (1916), 89, 153, 303. — Cangiano G.,
Origini della chiesa beneventana, in li. St. San., V i l i  (1922), 23, 59,
93, 168, 207 ; IX (1923), 46, 77, 161, 189 ; X (1924), 42, 87, 105. — 
V ehse Otto , B. und die Furie unter Nicolaus IV, ein Beitrag zur 
Geschichte des Kirchenstaates im XIII  Jahrhunderts, in Quel, und For- 
sch., XX (1928-29), 57-113. — L onardo P., Privilegio di Carlo V ili  alla 
città di B., in R. St. San., IV (1918), 4. — P almieri G., Don Juan 
Borgia duca di B. per sette giorni, in R. St. San., II (1916), 173. —
Martini E. M., L'assedio di B. nel 1633 e le peripezie di don Fabri­
zio Carafa, Benevento, tip. Forche Caudine, 1915. — id., Sanguinoso 
Sabato Santo a B., (1676), in li. St. San., II (1916), 149. — Z azo A.,
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Sei anni di dominio Borbonico in B. (1768-1774), Benevento, 1926. — 
id., Tallegrand e il principe di B., in Sani., I (1929), 7-28.
B i s c e g l i e  — [Perotti A rmando], L'orfanotrofio Bombini in B., 
Trani, Vecchi e C., 1917.
B o c c h i g l i e r o  — Scafoglio G., B. e S. Maria di Gesù, Bari, 
Soc. tip. ed. barese, 1916.
B o v a — Catanea A ntonio, In terra di Bova, Reggio Calabria, 
1927.
B r i n d i s i  — P anareo S., B. nelle lettere di un viaggiatore fran­
cese della fine del sec. X V III , Lecce, tip. edit. Salentina, 1917. — Coco 
A. P., L’ abbadia di 3. Andrea dell’Isola di B., Lecce, Giurdignano,
1919.
C a l i t r i  — A gocella V., C. medioevale fino alla dominazione ara­
gonese, Napoli, Detken. 1923. — id., La badia e il casale di S. Maria 
di Elee nel territorio feudale di C., in R, St. Ben., X II (1921), 88. — 
id., C. moderna e contemporanea della dominazione aragonese ad oggi, 
Napoli, Detken, 1926.
C a m p o l i  A p p e n n i n  o—Confletti B., Un remoto angolo d’I ­
talia, monografia di C., Isola del Liri, 1928.
C a p u r s o  — R oppo V., Riassunto della storia di C., Bari, 1922.
Ca s e r t a — Martucci Ettore , La città reale : Caserta e i suoi 
fasti, Caserta, E. Marino, 1928.
C a s s a n o  I o n i o  — L anza D omenico, Ancora sugli Albanesi in 
Calabria, in A. St. di C., I l i  (1915), 131.
C a s t e l  d i  S a n g r o  — Balzano  V., Documenti per la storia di
C., Città di Castello, Lapi, 1915.
C a s t i g n o  ( L e c c e )  — Coco A. P., Il diruto casale di Castigno 
presso Maruggio (Lecce), in R. St. Sai., X (1915), 82.
C a u l o n i a  — P rota D., Ricerche storiche su Caulonia, Roccella 
Ionica, Toscano, 1915.
C a v a  ( B a d i a  di )  — [Ma rii G.], La badia benedettina della Tri­
nità di Cava (Salerno), in La Civiltà cattolica, quad. 1540, 15 agosto 
1914, 446, 467 , quad. 1542, 29 sett. 1914, 698-711. — Cafaro  A. G., 
Dell’ attività commerciale marittima dei Benedettini di Cava nel medioevo, 
in R. St. Ben., X II (1921), 52; X II, 1925, 54. — G gnoino A., Il re-gali- 
smo a C. ai tempi di Ferdinando IV, Salerno, 1923.
C e g 1 i e — R oppo V., Caeliae, Bari, Casini, 1921.
C e r c e m a g g i o r e  ( B e n e v e n t o )  — P ierro P., Storia di C., 
Valle di Pompei, F.co Sicignano, 1924.
C e r i g n o l a — L a Sorsa S., La città di C. dai tempi antichi ai 
primi anni del secolo XIX, Molfetta , De Bari e figli, 1915. — Campi- 
ni C., La battaglia di C., in R. Cav., XX (1917), 40.
C e r r e t o  — Mazzacane V., Prepotenza di feudatarii e fratellanza 
di vassalli, in R. St. San., I l i ,  (1917), 143.
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C i r o  — Nicastri R,, C. patria del riformatore del Calendario 
(Luigi Lilia), Catanzaro, Arturi, 1920.
C o n v e r s a n o  — Meda F., Un vescovo milanese (Filippo Meda) 
al principio del secolo X V III, Milano, 1920.
C o n z a — Acocella V., Storia di C., Benevento, 1927.
F a i e c h i o  — Mazzacane V., Onore a Fainchio, in R. St. San. , 
II (1916), 258.
F a s a n o — Sampietro G., F., indagini storiche, rielaborazione di 
A. Custodero, Trani, Vecchi, 1922.
F o r i n o  — Cenni storici di Forino, pubblicati dalla Cassa di ri­
sparmio locale, Avellino, tip. Pergola, 1915.
F r a n c a v i l l a  — A. R., Il Santuario di S. Maria della Croce 
presso F., Lecce, Giurdignano, 1920.
G a l a t o n e  — Coco A. P . , Il convento di S. Maria delle grazie 
presso G., Lecce, Giurdignano, 1919.
G a l l i p o l i  — D’ Elia  F., Un ricorso storico, ossia G. ridiviene 
piazza forte, in R. St. Sai., X I (1916), 1, 13.
G r a v i n a  — Calderoni Martini P., G. e l’antica Silvium, Gra­
vina, Attolini, 1926. — Nardone D., Notizie storiche sulla città di G., 
Gravina, Attolini, 1922.
G u a r d i a  S a n f r  a m o n d o  — Bellucci A ., Guardia Sanfra- 
mondo, in Sam., I (1928), f. 1°, 26-35; 2°, 23-35; 3°, 2843; 4°, 22-49.
I s o l a  d e l  G r a n  S a s s o  — V brrua P., Gli Orsini e l ’Aquila, 
Padova, 1928.
11 r i — I allonghi E., Cenni storici del celebre santuario della 
Madonna della Civita in I . , Città di Castello, soc. tip. Leonardo da 
Vinci, 1916.
L a g o n e g r o  — P esce C. , Storia della città di L., Lagonegro, 
tip. Pansini, 1915.
L a n c i a n o  — Bellini G. M., Lo stemma della città di L. , in 
R. Arai,. X III (1915), 237.
L a v e l l o  — Solimena G., La chiesa vescovile di L., Melfi, Mario 
del Secolo, 1925.
L u c e r à  — Morelli V ., L. in difesa del suo castello nel 1766, 
Lucerà, Cappetta, 1926.
M a n d u r i a  — A rnò C., Antichità manduriane, Lecce, tip. Sa- 
lentina, 1920.
M a d d a l o n i  — Caterino C., S. Francesco d’Assisi a M., il con­
vento e la chiesa di S. Antonio, Maddaloni, 1926.
M a r t i n a  F r a n c a  — Grassi G. , Il tramonto del sec. X V III  
in M. F., Taranto, tip. arcivescovile, 1926.
M a t e r a — T arantino N. , Arcivescovi mnterani dallo Scisma 
d’ Occidente al Seicento, Matera, Conti, 1920.
M e l f i  — P esce A., Notizie storiche della città di M., Melfi, tip. 
Appulo-Lucana, 1915.
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M e l i t o  ( B e n e v e n t o )  — Scandone F., Profilo storico del feudo 
e del comune dì M. (Valle Bonito) nell’ età feudale, in R. St. San., IV
(1919), 123-133.
M e s a g n e  — A ntonucci G., Curiosità storiche mesagnesi, Ber­
gamo, 1929.
M i r a b e l l a  E c l a n o  — Cerrati A., Storia della città di M. E., 
Avellino, Pergola, 1915.
M o l a  d i  G a e t a  — Gaetani S ., Luoghi e memorie campane : 
Mola di G., in Nn., n. s., I l i  (1922), 84-96.
M o n d r a g o n e  — Greco B. , Storia di M., Napoli, Giannini, 
1927.
M o n t e f o r t e  — Semmola G. , Due castelli, in R. St. San. , II 
(1916), 125. [Cenni dei castelli di Monteforte e di Solofra].
M o n t e l l a  — Scandone F., V  alta valle del Calore : II. I l feudo 
e il municipio di Montella dal dominio dei Normanni a quello della 
casa d’ Aragona : contributo alla storia dei comuni dell’ Italia meridio­
nale, con documenti, Palermo, A. Trimarchi, 1916.— id., Il Monastero 
di Santo Francesco a Folloni in Montella, Ravello, 1928.
M o n b e n e r o d o m o  — Croce B „ Uno scritto inedito di Giuseppe 
de Thomasis sulla terra di M. in Abruzzo, Napoli, Sangiovanni 1919; 
estr. dagli Atti dell’Acc. Pont., voi. XLIX. — id., M., storia di un co­
mune e di due famiglie, Bari, Laterza, 1919.
M o n t e s a n t a n g e l o  — T ancredi G., M. S. A. illustrata, Lu­
cerà, Pesce, 1917.
M u g n a n o  d e l  C a r d i n a l e  — I amalio A., Il santuario di M., 
in R. St. San., II (1916), 73, 129, 203.
N a p o l i  — Cortese N., Il principe di Metternich a N. nel 1819, in 
Nn., n. s., I (1920), 105. — id., La congregazione dì S. Ivone, ivi, 33-35.— 
id., Aspetti e visioni della N. del Settecento, ivi, II (1921), 106-108, 
152-158. — Croce B., V  obelisco di Portosalvo, in La Diana, I (1915), 
224. — id., Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza, 1919. [Contiene: 
Un angolo di N. — La Novella di Andreuccio da Perugia — Lucrezia 
d’Alagno — Sentendo parlare un vecchio napoletano del Quattrocento— 
Re Ferrandino — Isabella del Balzo regina di Napoli in un inedito 
poema sincrono — La villa e la tomba di Iacopo Sannazzaro — Pas­
sato e presente : 1. la casa di una poetessa, 2. la villa di Chiaia, 3. Ni- 
sida — Leggende di luoghi ed edifizi napoletani.] — id., I  Teatri di N. 
dal Rinascimento alla fine del sec. XVIII, 2a ed., Bari, Laterza, 1916.— 
Di Giacomo S., Storia del teatro San Carlino, 3a ed., Palermo, Sandron, 
1918.— Di Martino F usco M., La R. Abbazia di S. Cecilia, poi di S. Ma­
ria della Palma in Napoli ritornata in luce nel febbraio 1923 in Napoli, 
in R. St. Ben., XVI (1926), 76-83. — Grifeo A., N. e suoi dintorni, 
con 14 acquarelli originali di Nino Ramorino, e 188 illustrazioni, No­
vara, De Agostini, 1923. — La Cute P., Ortensio Landò e Napoli nella 
prima metà del 500, Lucerà, Cappotta, 1925. — Mauclair C ., Naples
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l'èclatante, Grenoble, Arbhaud , 1928. ■— Monti G. M. , Il monastero 
benedettino di S. Maria ad Agnone in N., in R. St. Ben. XYI (1925), 
285-304. — N icolini F., La lettera di Giovanni Boccaccio a Franceschino 
de Bardi, in A. S. It., 1924. — P almieri R., L’ospedale militare di Na­
poli. e le vicende del servizio sanitario militare napoletano, Roma, 1927.— 
P ardi G., Napoli attraverso i secoli, in N. Riv. St., V II (1923), 461-494, 
567-591 ; V i l i  (1924), 39-73. — P èrcopo E., La villa del Fontano ad 
Antignano, in A. A. Pont., LVI (1926), 221-239. — R omano C., N. 
intorno al mille, scritture private della Napoli ducale (912-1140), Gori­
zia, 1929. — Schip a M., Nobili e popolani in N. nel medioevo in rap­
porto all'amministrazione municipale, in A. St. It., LXX X III, s. VII, 
voi. I l i  (1926), 1-44, 187-248. — id., N. nella storia dell’ alto Medioevo, 
in N. A., 1° luglio 1927, 48-59.
N o c e r a  — Carrelli G. , Cn ceppo gentilizio longobardico nel 
contado di N., in II. Arai., X V II (1919), 10. — id. , Circa la separa­
zione dei ceti nella città di N., ivi, 1927.
O r i a  — Coco A. P., Cenni biografici del Beato Francesco da Du- 
razzo frate minore, il cui corpo si venera nella chiesa dei P.P. Conven­
tuali di Oria, Lecce, Giudignano, 1915. — id. , La foresta oritana e i 
suoi antichi casali, in II. St. Sai., X II (1919), 7.
0  s t u n i — Pepe  L., Storia della città di 0. dalle origini al 1463, 
Ostuni, G. Tamborrini, 1916.
O t r a n t o  — D e Marco Saverio , Compendiosa storia di ottocento 
martiri otrantini, Maglie, tip. Messapiea, 1917.
P e s c a s s e r o l i  — Croce B., Pescasseroli, Bari, Laterza, 1922.
P i e d i m o n t e  d’ A l i f e  — [Marrocco] R., Un privilegio inedito 
dell' imperatore Carlo VI che erigge a città la terra di Piedimonte, in 
A. St. Sannio, I (1916), n. 2 , 35. — id., Memorie storiche di Piedi- 
monte d'Alife, Piedimonte d’Alife, “ La bodoniana „ , 1920. — R icciar­
di R. A., Piedimonte di Alife nel 1754, in A. St. Sannio, I (1916),
n. 3, 7.
P o l l u t r i  — Carusi E. , Cenni sull' Abbazia di S. Barbato di. 
Pollutri dalla sua fondazione (MXV) alla fine dèi sec. XVIII, in Boll. 
Dep. Abr., V II-V III (1916-1917), 7.
P o m i g l i a n o  d’ A r c o  — Cantone S., Cenni storici di P. d’A., 
Nola, 1923.
R e g g i o  C a l a b r i a  — La grande Reggio, Reggio, Società ed. 
reggina, 1928. [Fra gli altri articoli : N. P utorti , L' antico terri­
torio di 7S. ].
R o c c a r a s o  — Sabatini G. , Documenti per la storia di R., 
Roma, 1927.
R u v o  d i  P u g l i a  — L ojodice C., Una passeggiata storica, mo­
nografia di R. di P., Bari, Laterza, 1915. — J atta  G. , Cenno storico 
sull’ antichissima città di R. nella Peucetia, 2a ed. con prefazione del 
dott. M. I a t t a , R uvo, Speranza, 1929.
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S a l e r n o  — Solimena G., La scuola medica di S. , in R. Arai., 
XIY  (1916), 11-12. — S inno A., Determinazione della sede della Scuola 
medica di S., 1921.
S. F e r d i n a n d o  ( C a l a b r i a )  — N unziante F., La bonifica di 
Rosario ed il villaggio di S. F., saggio di storia agraria, Firenze, Val­
lecchi, 1929.
S. S e v e r i n o  — P ortanova G .,11 castello di S. S. nel sec. X III  
e S. Tommaso d'Aquino, Cava, tip. della Badia, 1924.
S. A r s e n i o  — Giliberti L., Il comune di S. A., contributo alla 
storia municipale dell’ Italia meridionale, Napoli, tip. Artigianelli, 1923.
S. E u f e m i a  — P ontieri E., L’ Abbazia Benedettina di S. Eu­
femia in Calabria e l’abate Roberto di Grantmesnil, in A. S. Sic. Or., 
X X II (1926), 92.
S a v a — Coco A. P., Cenni storici di S ., Lecce, Giurdignano, 
1915. — id., Il convento di S. Francesco in S., Taranto, Lodeserto, 1916.
S c a n n o  — Colarossi M ancini A., Storia di S. e guida della 
Valle del Sagittario, Aquila, Vecchioni, 1921.
S e n i s e — De Grazia  P., Le origini di S., Novara , Ist. Geogr. 
de Agostini, 1918 (estr. da La Geografia).
S e s s a — Giusti P., Cenni di cronistoria sessana (1348-1868), Ca­
serta, 1928.
S o m m a  — R omano C., La città di S., Portici, 1922.
S o r a — Macciocchi F., Fonti per la storia municipale di Sora 
nel periodo feudale, Sora 1926, f. 1.
S o r r e n t o  — F ilangieri di Candida R., S. e la sua penisola, 
Bergamo, Ist. d’Arti Grafiche, 1917. — F asulo M., S. nel Settecento, 
S. Agnello, D ’Onofrio, 1917. — Grifeo A., Penisola Sorrentina, Capri, 
Salerno, Pesto, con LI acquarelli originali di F. Galante e 185 fot., No­
vara, De Agostini, 1929.
S q u i n z a n o  — Coco P., Cenni storici di S., Lecce, Spacciante, 
1922.
T a r a n t o  — B landamura G., Badie basiliane nel Tarantino, III. 
Crispiano, in R. St. Sai., X II (1919), 7-3. — id., Choerades insulae, Ta­
ranto, tip. arcivescovile, 1925. — Coco A. P., Titoli dignitari e nobiliari 
della sede arcivescovile di T., Martina, stab. tip. L. Cicado , 1918. — 
id., Il convento di S. Pasquale Baylon in T., Lecce, Spacciante, 1923.— 
id., Casali albanesi nel Tarentino, in Roma e l’or., XV (1918), 32,137.— 
Madaro L., Le origini del Principato di T. e le sue vicende feudali 
dai Normanni agli Angioini, Alessandria, tip. Ferrari, 1926. — Monti 
G. M., La condizione giuridica del Principato di T. , in An. Sem. 
Un. Bari, II (1928), 87-119. — id. Ancora sul Principato di Taranto e i 
suoi feudatari, ivi, 1929, 102-114. — P ieri P. , T. nel 1799 e Mons 
Capecelatro, in A. St. It. 1924, 198-228.
T e r a m o - — Sa  vini, Le relazioni fra T. e le Marche nei docu­
menti teramani, in A. Dep. Marche, X  (1915), f. 1. — id ., Le famiglie
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feudali della regione teramana nel medioevo, Roma, G. Bardi, 1917. — 
id., Il potere secolare del vescovo in Teramo e gli inizi del comune cit­
tadino, Roma, tip. del Senato, 1922.
T e r  l i z z i  — Da N inno G. , T. nelle vicende politiche dal 1815 
al 1830, Bari, Pansini, 1928.
T e r m o l i  — Masciotta G. B ., T. nelle sue memorie, Larino, 
Morrone, 1916.
T o c c o  — M arcarelli G., Storia dell’antica città di T. e dei suoi 
casali, Benevento, tip. Forche Caudine, 1916.
T o r r e  d e l  G r e c o  — Di D onna V ., Vocabolar ietto delle deno­
minazioni locali di T. del G., Torre del Greco, 1926.
T r a e t t o  — Db Santis A., Il 1799 a T. (Minturno) in Terra di 
Lavoro, Spoleto, Un. tip. Nazzarena, 1926.
V a l e n z a n o  — D ’ A loja V., Memorie storiche di Valenzano dalle 
origini sino ai primi del secolo XIX, pubbl. dall’avv. G. D ’A loja , Bari, 
S. T. E. B., 1916
V a l v a  — R ivera  Cesare , Valva e i suoi conti, 1928.
V e n a f r o  — Cimorelli G. , Di un antico documento inedito ri­
guardante la città di Venafro, A. S. Sannio, I (1916), 29. — Verrec­
chia G., Venafro nell’alto Medioevo e l’origine di alcuni comuni nell'agro 
venafrano, Campobasso, 1928.
V i c o  E q u e n s e  — D e Gennaro L. , V. E. e i suoi villaggi, 
studi e ricerche, Napoli, Lubrano, 1929.
V i t u l a n o  ( V a l l e  di )  — [Pedicini Cosimo], Piccoli cenni di 
onore per la valle di Vitulano, in R. St. San., II (1916), 81.
14. — A raldica .
A n t o n e l l i  — R ivera  A., Giovanni Antonelli, in R. Arai., X III 
(1916), 276.
A c q u a r i e  ( f a m i g l i e )  — Carrelli G., Le famiglie dette Aqua- 
rie e le loro fondazioni Sacre in Napoli, in R. Arai., XV (1917), 11.
B a s i l i c a t a  — B onazzi F., Le ultime intestazioni feudali regi­
strate nel cedolario di B., Napoli, Detken e Rochol, 1916.
B o n a p a r t e  — Carrelli G., Notizie genealogiche dei B. in una 
carta dell’ Archivio di Montecassino, in R. Arai., X IV  (1916), 79.
B u g 1 i o — Solimena G., Un ramo dei B. di Sicilia nella Calabria 
Cosentina, in R. Arai., X III (1916), 107.
C a s t a n i  — Castan i G., Domus Caie tana, San Casciano Val di 
Pesa, Stianti, 1927. — Caetanorum genealogia, tavole genealogiche e 
cronologiche, Roma, Treves, 1928.
D e L e l l i s  — Db N igris R., La famiglia di S. Camillo de Lellis, 
in R. Arai, X III (1915), 38.
D i  C a p u a  S a n s e v e r i n o  — De Martino F. , I Di Capua 
Sanseverino, in R. Arai., XV (1917), 2.
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G u e r r i t o r e  — Db B rolio F ., Privilegio del Re Cattolico Fi­
lippo I I  al magnifico Francesco Antonio Guerritore, in R. Arai., X IX  
(1916), 501.
M o r r a  — P asini-Frattoni F., I  Morra e gli Epifanio, in R. Arai., 
X III (1915), 148.
N o b i l t à  n a p o l e t a n a  — Guerritore A., Rivelazione di al­
cuni falsi perpetrati per conseguire riconoscimenti militari, presso la 
già R. Commissione dei titoli di nobiltà delle Due Sicilie, in R. Arai., 
X III (1915), 547. — id. , La nobiltà nel già, reame delle Due Sicilie in 
rapporto alle ammissioni col grado di cadetto nelle milizie, e di ciò che 
si è stabilito circa il patriziato, in R. Arai., X III (1915), 550.
O r d i n e  d i  M a l t a  — Gattini M., I  Priorati, i Baliaggi e le 
Commende del Sovrano Militare Ordine di Malta nelle provincie meri­
dionali prima della caduta di Malta, Napoli, I. T. E. A., 1928.
S a s s o  — Guerritore A., Notizie storico-genealogiche della fami­
glia Sasso, in R. Arai., X V II (1919), 202, 285.
15.— B iografie , M emorie, Epistolari.
A b i g n e n t e  F i l i p p o  — B arone G., Filippo Abignente, Mi­
lano, Caddei, 1923.
A c c o l t i  M i c h e 1 e — A ocolti-Gill  B ia g io , Padre M. A. [se­
guono : p. M. A. e p. Pietro De Smet, lettere, relazioni di viaggio], Bari, 
Accolti-Gil, 1916.
A c q u a v i v a  d’ A t r i  ( S c i p i o n e )  — Schipa M., Un semiav­
venturiere del 600, in N. A., 1927, 1 marzo, 38-58.
A m m i r i  ( V i n c e n z o )  — Ga lati V iro G., V. A. patriota e 
poeta calabrese, Firenze, Vallecchi, [1929].
A n t o n e l l i  ( G i o v a n n i )  — V astarini Cresi Giovanni, G. A., 
in R. Abr., X X X  (1915), 113, 169.
A r a g o n a  ( I s a b e l l a  d’) — D ina A., I. d’A., duchessa di Milano 
e di Bari, 1477-1574; in A. St. Lomb., X LV III (1921), 270-457.
A r g e n t o  ( G a e t a n o )  — P ersico T., Le dottrine politiche di 
G. A., in A. A. Pon., LII (1922) — Z angari D., G. A. reggente e presi­
dente del Sacro Regio Consiglio (1661-1730), in Riv. Cr. Cai,, II (1930), 
fase. 2°, e per estr., Napoli, 1930.
B a c e h e r  ( P l a c i d o )  — P etrone Giuseppe, Don P. B., Poz­
zuoli, F. Granito, 1924.
B a f f i  (M i c h e 1 e) — B arone N., Intorno alla vita ed alle opere 
di M. B., in A. A. Pont., X LIX  (1919).
B a n d i e r a  ( f r a t e l l i )  — Marconi A., I  fratelli B., Venezia, 
Fuga, 1917.
B a r b a i a  ( D o m e n i c o )  — Monaldi Gino, D. B., in R. Naz., 
X X X V III (1916), voi. I l i ,  146.




B e g a n i ( A l e s s a n d r o )  — Conti 0 ., Il generale A. B. all’as­
sedio di Gaeta e nell’esilio, in R. It., 23 ott. 1917. — Mazziotti M., 
Il generale A. B. e i suoi accusatori, in II. St. Ris., IV  (1917), 267.— 
id., Nuovi documenti sul gen. A. B., iv i, IV  (1917), 503.
B i s c a r d i  ( S e r a f i n o )  — Cortese N., S. B., in Boll. Soc. Cai. 
S. P., II  (1918), nn. 1-2.
B o r b o n i :  C a r l o  — Schipa M., Pochi documenti inediti rela­
tivi all' infante C. B., in A. Acc. Nap., n. s., Y (1917), 137. — F e r ­
d i n a n d o  I I .  — F lammia N., La favola del veleno al Re Ferdinan­
do l i  e il 4 settembre in Ariano, in R. St. San., I I  (1916), 231. — De 
Simone S. , I l matrimonio di Maria Cristina di Savoia con F. I I  alla 
luce di nuovi documenti, in R. It., X V II (1924), 251-283. -— A mante A., 
Di F. I I  re delle Due Sicilie, elementi per un ritratto morale, Torino, 
Marchisio, 1925. — F r a n c e s c o  I I .  — Schifa M ,, Un documento 
inedito dell’ ultimo ministero di Francesco I I  di Borbone, in R. St. Ris., 
I l i  (1913), 57. — Cala  Ulloa P ietro  , Un re in esilio, la corte di 
Francesco I I  a Roma dal 1861 al 1870, con introduzione e note di 
Gino D oria , Bari, Laterza, 1928. — M a r i a  A n t o n i e t t a .  — Pi- 
tollet  Camille , Notes sur la première femme de Ferdinand VII, 
Marie-Antoinette-Thèrèse de Naples, in R. Arch. Bibl. M., X IX  (1916). 
39, 265. — M a r i a  C a r o l i n a .  — Sciupa M., Come M. C. d’Austria 
venne a regnare a Napoli, in Rend. A. Lincei, 1922, p. 62. — M a r i a  
S o f i a .  — Galdi D a vid e , M. S. di Borbone Regina di Napoli, Napoli, 
1924.
B o r g i a  ( S t e f a n o )  — I amalio A. , Il Muratori beneventano, 
in A. St. San., I (1924), 5-13.
B o z z e l l i  ( F r a n c e s c o  P a o l o )  — Croce B., F. P. B. e Gia­
cinto de Sivo, in A. A. Pont., X LV III (1918). — P aladino  G., Una let­
tera del B. a Nicola Nicolini, in R. St. Ris., V (1918), 723 [del 1850]. — 
Gaetani S., Un carteggio inedito di F. P. B., ivi, IX  (1922), 3-44.
B r a n c o n e  ( G a e t a n o )  — B erardelli C., G. M. B. ministro 
della Corte napoletana nel sec. X VIII, Avellino Pergola, [1927] (estr. da 
Annuario del R. Liceo Ginnasio Colletta in Avellino, 1926-27).
B r a y d a  ( O t t o )  — D e B rayda  P., 0. de B. in Alba, in Boll- 
St. Subalp., X X X I (1929), 413-455.
B r i g a n t i  ( F i l i p p o )  — P ersico T., Il pensiero di F. B. nei 
suoi aspetti politico-sociali, in A.A. Pont., LVI (1926).
B r u n e t t i  ( G a e t a n o )  — P alumbo P ., L’ on. G. B. e i suoi 
tempi, Lecce, tip. ed. Salentina, 1915.
C a l à  ( C a r l o )  — Z angari D ., Di C. C. e Ferdinando Stoechi, 
Napoli, “ La Cultura Calabrese „ 1921.
C a l d o r a  ( G i a c o m o )  — M asciotta G. B., G. C. nel suo tempo 
e nella posterità, Faenza, 1926.
C a m e r a r i o  B a r t o l o m e o  — P almieri G., B. C., in R. St. 
San., II (1916), 67.
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C a n d i d a  ( G i o v a n n i )  — P orcher I ean , Jean de Candida et 
le Cardinal de Saint-Denis, in Mei. Arch. H., X XX IX  (1921-22), 319- 
326. — Stein  H., Nouveaux documents sur I. de C. diplomate, in Bibl. 
Ec. Char., LXX X IX  (1928), 235-240.
C a p e o e l a t r o  ( f a m i g l i a )  — Canapa d ’A ndria Enrichetta, 
Una famiglia napoletana dell’ Ottocento, in A. A. Pont., LYI (1926).
C a p e o e  M i n a t o l o  ( A n t o n i o  p r i n c i p e  d i  C a n o a  a)— 
Croce B., La giovinezza del principe di Canosa , in A. Acc. Se. Mor. 
e Poi., 1926. — P etrini D., Tra i legittimisti dell' 800 : negli ultimi 
anni del principe di Canosa, in N. Riv. St., X II (1928), 513-553.
C a p i a l b i  ( V i t o )  — Z angari D. , V. C. ed Agostino Gervasio, 
Napoli, 1923.
C a r a c c i o l o  — Tosi A lessandro, Un principe di Avellino in 
Romagna nel secolo XVIII, Rimini, 1927.
C a r a c c i o l o  ( A n t o n i o )  — P ascal A rturo , A. C. vescovo di 
Troyes, Roma, Libreria ed. Bilychnis, 1915. — R oserot de Melin 
I oseph, L ’ illusion de A. C., in Revue d’ histoire de V Eglise de France, 
luglio-settembre 1923.
C a r a c c i o l o  ( D o m e n i c o )  — Scarlata  Margh erita , D. C. 
viceré di Sicilia (1781-85), Palermo, tip. Sordomuti, 1923.
C a r a c c i o l o  d i  T o r c h i a r o l o  ( F r a n c e s c o )  — Carac­
ciolo A mbrogio, Il conte F. C. di T., Napoli, Sangiovanni, 1916.
C a r a f a  ( A n t o n i  o)—Croce B., Vita di .4. C. scritta da G. B. Vico, 
in A. Acc. Se. mor., X LIX  (1925), 451-471, Napoli, Sangiovanni, 1923.
C a r a f a  ( G i a n  P i e t r o )  — P aschini P ,, S. Gaetano Thiene, 
G. P. C. e le origini dei Chierici Regolari, Roma, Scuola tip. Pio X, 
1926.— Monti G. M., Ricerche su Papa Paolo IV  Carafa, in A. Soc. 
St. Sannio, I (1923), 61-158.
C a s t r o m e d i a n o  ( d u c a  di )  — Martinengo E ., A proposito 
di Giuditta Sidoli, in Marz., 7 luglio 1918 [un particolare della vita 
del duca Castromediano].
C i a n c i u l l i  ( M i c h e l a n g e l o )  — Scandone A.. M. C. sta­
tista irpino del periodo Napoleonico, in R. St. San., X  (1924), 113-121, 
179-186, 252-259; XI (1925), 8-18, 63-70.
C i s t e r n i n o  ( M a t t e o )  — Orlandi Giuseppe, M. C., in Arch. 
Pugl. R., II (1915), 51.
C o l e c c h i  ( O t t a v i o )  — A modeo F., 0. C., in A. A. Pont., 
XLV II (1917). — I mperatore C . , 0. C. filosofo e matematico abruz­
zese, Ravenna, tip. Nazionale, 1920.
C o s c i a  ( N i c o l ò )  — D’ A mato A., Il processo e la deposizione 
del card, arciv. Beneventano N. C., in A. S. Sannio, IV (1926), 23-28.
D’ A g n e s e  ( E r c o l e )  — R inaldi A . , E. d' A. afforcato il 10 
ott. 1799 a Napoli, in R. St. San., V i l i  (1922), 45-48, 186-190.
D’ A n d r e a  ( f a m i g l i a )  — D ’A ndrea G., La genealogia della 
famiglia d’ A., Larino, Morrone, 1917.
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D e È l a s i o  ( P i e t r o )  — Mazzacane  V., Un dimenticato: P. de B. 
di Cerreto, in A. St. Sannio Alif., I (1916), f. 2°, 48.
D e  C o n c i l i i  ( L o r e n z o )  — D’ A mato A. , L. de C. (con le 
“ Decisioni della G. Corte Speciale di Napoli „), S. Angelo dei Lombardi, 
Davidde, 1917.
D e  D o n n o  ( O r o n z o )  — P anarbo S., 0. de D. seniore, in Arch. 
Pugl. R., II  (1915), 51.
D e  L e l l i s  ( S i m o n  e) — Savini F., S. de L. da Teramo, nunzio 
papale in Inghilterra nel secolo XV, Roma, E. Loesoher, 1915.
D e  L u c a  ( f a m i g l i a )  — T esta N. Y. , La famiglia De Luca 
da Montefusco negli Irpini (contributo alla storia del Risorgimento Ita­
liano), Napoli, S. Graziano, 1922.
D e  S t e r l i c h  ( A d e l a i d e )  — Epifanio V., Per il carteggio di 
Gaetano Donizzetti, in Boll. Mus. Bergamo, IX  (1915), f. 2, [lettere 
della marchesa A. de Sterlich].
D i  N i c a s t r o  ( G i o v a n n i )  — Z azo  A. , Figure e visioni del 
Settecento beneventano, in A. S. Sannio, I (1923), 72-103.
F a v u z z i  ( F r a n c e s c o )  — F errarese  D. , F. F., in A. Pugl. 
R., II (1916), 155.
F e u l i  ( B e n i a m i n o )  — P etrosini F., Mons. B. F., in R. St. 
San., II (1916), 38.
F o n z i  ( G i u s e p p e  A n g e l o )  — Scalella  L. F. , Il dentista 
delle muse, ovvero un viaggiatore avventuriero del secolo X VIII, Ostruii, 
tip. Ennio, 1916.
F o r t u n a t o  ( G i u s t i n o )  — F ortunato G., Piccolo contributo 
alla storia delle calunnie politiche : lettera al prof. Gerardo Laurini, 
Roma, tip. Nazionale, 1916.
F r a n  c e s c o  da  D u r a z z o  — Goco A. P., Cenni biografici del 
B. F. da D., Lecce, Giurdignano, 1915.
F r a n c e s c o  da  L a g o n e g r o  — L a Scala P io , Venerabile F. 
da L., sacerdote dei minori cappuccini, 1717-1804, Ragusa, tip. Pic- 
citto, 1918.
F r a n c e s c o  (S.) d i P a o l a  — R oberti G ., S. Francesco di 
Paola, fondatore dell’ ordine dei Minimi (1416-1507), Roma, off. poligr. 
laziale, 1916.
G a e t a n i  ( B e r n a r d o )  — F ilograsso M., Un Benedettino Ca- 
vense corrispondente e ispiratore di Massimo d’ Azeglio, in St. Ar., I 
(1929), pp. 70-75 [Bernardo Gaetani d’Aragona j  1893],
G a l a n t e  ( G i u s e p p e  M a r i a )  — V errecchia G., G. M. G., 
ricerche bio bibliografiche, Campobasso, tip. Molisana, 1924.
G a l d i  ( M a t t e o )  — P ingaud A., Les hommes d’ètat de la répu- 
blique italienne (1802-1805), Paris, Champion, 1914.
G a r i b a l d i  — Cotogno R., Un fratello di Garibaldi a Bari, in 
Arch. Pugl. R., II (1915), 103.
G i a n n o n e  ( P i e t r o )  — Guardione F., Di P. G. e della storia
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civile di Napoli, Palermo, Sanzo. 1921. — R ispoli G., Antigiannoniana, 
nel voi. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922.
G i o a c c h i n o  d i  F i o r e  — I oachin db  F lore , V  Évangile 
èternel, première trad. frangaise prècèdèe d' une biographie, par Emma­
nuel A egbnber, Paris, Riedek, 1928. — Grundmann H erbert  , Scu­
dieri iiber Joachim von Flores, Leipzig, Teubner, 1927.
G i o r d a n i  (Gì  o v. T o m m a s o )  — Quitadamo N., Un patriota 
e letterato pugliese: G. T. G., Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri , 1925.
G i o v a n n i  (S.) da  G a p e s t r a n o  — Chiappini A., S. G. da C. 
e la sua donna, in M. Frane., X IX  (1920), 49.
G i o v a n n i  da  M o n t e c o r v i n o  — Galubovich H ieronimus, 
Vita et gesta Fr. Ioannis de Montecorvino primi archiepiscopi Kamba- 
lensis ( f  1328), in Acta Ordinis Fratrum Minorum , X LY II (1928), 
192-206.
G i o v a n n i  d e l l ’ A q u i l a  — V errua  P., G. dell’A. e lo studio 
di Padova (1480-1506), Padova, 1929.
G u a r i g l i a  ( A n t o n i o )  — Mazziotti M. , Il diario e i docu­
menti di un compagno di Fra Diavolo, in R. St. Ris., Y (1918), 220.
G u i d i  ( F i l i p p o )  — P iccirilli L., Un dimenticato: F. M. G., 
in R. St. San., II (1916), 67.
I a c o b e l l i  ( A c h i l l e )  — P erugini A . , Il eavalier A. I . , in 
R. St. San., II (1916), 249.
I m b r i a n i  — Scodnik I rene, I  fratelli Imbriani, in li. St. San., 
V i l i  (1922), 33, 69, 129, 183.
I m p e r i a l e  ( M i c h e l e )  — P alumbo P., M. I. ultimo principe 
di Francavilla, in R. St. Sai., X  (1915), 71.
L a n d ò  ( U b e r t i n o )  — CerRi L., U. L. conte di Venafro, in 
A. St. Prov. Parm., n. s., X V III (1918).
L a n z a  ( V i n c e n z o )  — A ngelillis 0., V. L. nella scienza e nel 
patriottismo, Lucerà, Frattarolo, 1917.
L a  V i s t a  ( L u i g i )  — P aladino G ., Brani inediti delle “ Me­
morie „ di L. L. V., in R. Cr. L. I., X X III, (1918), 1-6.
L e a n z a  ( Lu i g i)— Monaco 0., L. L. (1788-1854), doc. e ricordi, 
Roma, Arti grafiche, Pinnaro, 1921.
M a n c i n i  ( P a s q u a l e  S t a n i s l a o )  — Carle  G., P. S. M. e 
la teoria psicologica del sentimento nazionale, Novara, De Agostini, 
1916. — R upfini F., Nel centenario della nascita di P. S. M., in N. A., 
16 marzo 1917.
M a r u g i  (G. L e o n a r d o )  — Gigli G., G. M., in Arch. Pugl. R., 
II (1915), 164.
M a s s a  ( F l a m i n i o )  — S[origa] R., Un discepolo di Mario Pa­
gano: il cittadino Massa, in Boll. Soc. Pav. St. P., XV (1915), 238.
M a s s a r i  ( G i u s e p p  e)—V iterbo M., G. M., in Arch. Pugl. Ris., 
II (1915), 1. — Massari Giuseppe, Gioberti Vincenzo, carteggio, (1832- 
1852), pubbl. e annotato da G. B alsamo Crivelli , Torino, Bocca,
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1920. — Aggiunte al carteggio Gioberti-Massari, in R. II., XIV (1921), 
376-425. — P aladino G., G. M. secondo un carteggio inedito, in R. St. 
Ris., IX  (1922), 130-142. — Lettere di G. M. alla marchesa Costanza 
Arconati con prefazione di Giovanni B eltran i, Bari, 1921.
M a s t r o  r i l l i  ( L u i g i )  — Mastro rilli M„ Un patriota dimen­
ticato : L. M., Napoli, Giannini, 1916.
M a s u c c i  ( G i o v a n n i )  — V illa ri L. S., Un magistrato uma­
nista, Napoli, Chiurazzi, 1917.
M a z z a r e l l a  ( A n d r e a )  — Mazzacane  V ., Le famiglie di A. M. 
e di Pietro De Biasio di Cerreto (da un libro di memorie e da carte 
private di casa Mazzarella), Maddaloni, tip. Golini, 1916.
M a z a r i n o  ( G i u l i o )  — F edern K., Mazarin, Miinchen, Mul- 
ler, 1922. — Simeoni L., Francesco I  d’Este e la politica italiana del M., 
Bologna, Zanichelli, 1922.
M a z z i o t t i  ( F a m i g l i a )  — Ma zzio t ti M., Ricordi di famiglia 
(1780-1860), Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati, 1918.
M i l a n o  ( A g e s i l a o )  — Tocci G., Ricordi di un ottuagenario 
compagno di collegio di A. M., in A. St. d. C., V (1917), 26.
M i g l i o r a t i  ( Ma r c o )  — Dì V estea L., Di un illustre medico 
della nobile famiglia Migliorati nato e vissuto in Loreto Aprutino nel 
X V I secolo, in Riv. Abr., XXX  (1915), 34.
M i n i c h i n i  (L u i g i) — Mani redi M., Un abate carbonaro in 
esilio, in N. A., 1927, 15 febbraio, 462-475.
M i n u t i l i !  ( F i l i p p o )  — Servidio  G., F. M., direttore dell'ar­
tiglieria dei Mille di Marsala, in Arch. Pugl. R., I (1914), 4.
M o n a c o  ( C a m i l l o )  — Monaco A., Un attendibile, [C. M.\, Ro­
ma, 1927.
M o r e l l i  ( M i c h e l e )  — Morelli A., M. M., in R. St. Ris., V i l i  
(1921), f. straordinario, 25-40.
M o r i s a n i  ( G i u s e p p e )  — P ititto  F., G. M ., vita et opere, 
in A. St. d. C., I l i  (1915), 143, 314.
N a p o l i  S i g n o r e l l i  ( P i e t r o )  — F evola S., P. N. S. du­
rante la reazione Borbonica del 1799, Siracusa, 1923.
N a t a l e  ( M i c h e l e )  — Un autografo inedito del vescovo M. N. 
martire politico del 1799, in A. St. Sannio, I (1916), f. 3, p. 48.
N a t a l e  ( P i e t r o )  — M aselli Campagna G., P. N., in Arch. 
Pugl. R., II (1915), 58.
N e t t i  ( R a f f a e l e )  — Viterbo  M., Un milite pugliese di quat­
tro rivoluzioni : R. N., Bari, S.T.E.B., 1915.
N i c o l a i  ( D o m e n i c o )  — D e D onato C., D. N. e il parlamento 
del 1820-1821, Bari, S. E. T., 1929.
N i t t o  de  R o s s i  ( G i a m b a t t i s t a )  — F aenza V., G. B. 
Nitto de Rossi : discorso commemorativo letto nella tornata del 31 marzo 
1916 della Commissione provinciale di archeologia e storia patria, Bari,
1916.
O r s i n i  ( V i n c e n z o  M a r i a )  [ B e n e d e t t o  X I I I ]  — Be l ­
lucci A., Di una inedita ed ignota corrispondenza del card. V. M. Or­
sini, in Sam., II (1929), f. 4, 5-35. — De L ucia S., Fra V. M. 0. e le 
sue opere sociali, ivi, 36-62.
P a c c a  ( B a r t o l o m e o )  — Mellusi A., Un ministro di Pio VII 
e Napoleone, in R. St. San., I l i  (1917), 163. — I am ilio  A., Del card. 
B. P. seniore, in A. S. Sannio, IV  (1926), 110-122.
P a g a n o  ( Ma r i o )  — F erorelli N., M. P. esule a Milano, in 
A. St. Lomb., XLIV (1917), 630-654 — B ava  L., M. P. a Roma, 20 sett. 
1795, in N. A., 1* ott. 1920. — Solari G., Di un’ opera poco nota di 
M. P., in A. R. Ace. di Torino, 1925.
P a l u m b o  ( P i e t r o )  — De Giorgi C., P. P., in R. St. Sai., X 
(1915), 53. — V iterbo M., P. P., in Arch. Pugl. R., II (1915).
P a l u m b o  ( V i t o  D o m e n i c o )  — Gabrieli G., V. D. P.(1854- 
1918) ultimo rappresentante della cultura greco-salentina, in Roma e 
l'Or., XV (1918), 110.
P e p e  ( G a b r i e l e )  — Conti O., Pepe e Lafayette, in Marz, X XI, 
n. 43, 22 ottobre 1916. — G uerrini L., Lamartine, segretaire de lega- 
tion, in Revue de Paris, 15 ottobre e 15 novembre 1915 [a Firenze nel 
1825-26, dove fu in relazione fra gli altri con G. P.]. — I annone G., 
G. P. e Gino Capponi ed altri, Firenze, G. Castrani, 1915, (per nozze 
Iannone Masini). — id., G. P., maestro di Napoleonidi, in R. Naz., 1 
marzo 1917. — id., G. P. nei suoi diarii militari inediti (1807-1813), 
Campobasso, Colitti, 1916. — id., Pepe Cayenne, episodio storico del 1821, 
in R. It., 31 luglio 1916. — M. A., Il duello tra un Francese e un San­
nite, in R. St. San., II  (1016), 19. [Cioè tra Lamartine e Gabriele Pepe, 
a Firenze, nel 1826],
P e p e  ( G u g l i e l m o )  — F assò L., Lettere di esuli ( G. P., Luigi, 
Angeloni, Santorre Santarosa), in Miscel. di studi stor. in onore di G. 
Sforza, Lucca, Baroni, 1915. — Mazziotti M., Lettere di G. P., in R. 
St. Ris., I l i  (1916), 277. — P aladino  G., G. P. e il ritorno delle truppe 
napoletane dall'alta Italia, ivi, VI (1919), 1. — P anareo S., Tre lettere 
inedite di G. Mazzini a G. P., in R. St. Sai., X III (1926), f. 4-5.
P e t r u c c e l l i  d e l l a  G a t t i n a  ( F e r d i n a n d o )  — V a l i- 
noti-Latorraca V., Nel centenario di F. P. d. G., Napoli, Ricciardi, 
1915.
P i e r  d e l l a  V i g n a  — R ondoni G., Dove si uccise P. d. V., in 
Boll. Ac. S. Miniato, agosto 1919.
P i e t r o  d i  C a p u a  — F edele  P., L’ iscrizione del chiostro di 
S. Paolo, in A. S. Rom., X L III (1921), 269-276. — Martini E. M., In­
torno a Pietro Capuano card, e scrittore, in A. S. P. Sai., 1911.
P i s a c a n e  ( C a r l o  — Negri L., C. P. e la campagna del 1848- 
49, in R. St. Ris., X I (1924), 874-885.
P o e  r i o  ( f a m i g l i a )  — I annone G., I  P. nel loro secondo esilio, 
in R. Naz., 1 e 16 agosto, e 1 dicembre 1917, e 1 marzo 1918. — Croce
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B., Una famiglia di patrioti e altri saggi storici e critici, Bari, Laterza, 
1919 (prima in Cr., XV, 1917).
P o e r i o  ( C a r l o )  — Z agaria  R., Lettere di C. P., in Ath., IX
(1925), 1.
P o e r i o  ( R a f f a e l e )  — M ichel E., R. P. esule a Malta (1822- 
23), in A. St. Malta., I (1929), f. 1.
P o r t a c c i  ( G a e t a n o )  — I mperatrice P., G. P, in xapaa, I 
(1927-27), 40-47.
P r o n i o  ( G i u s e p p e )  — Coppa Z uccari L., Notizie storiche sul 
capomassa G. P. d'Introdacqua (1760-1804), in Riv. Abr., X X X IX  (1919), 
f. 8-9, 10-11.
R i c c a r d o  da  V e n o s a  — F ortunato G., R. da V. e il suo 
tempo, Trani, Vecchi, 1918.
R i c c i a r d i  ( G i u s e p p e )  — P aladino G., I l  primo processo di 
G. R. (1834-35), nel voi. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albri- 
ghi e Segati, 1922. — Z agaria  R., G. R. e il Progresso, Napoli, Iovi- 
ne, 1922.
R o c c o  (A n g e 1 o) — Masblli-Campagna G., Un frate ribelle 
del 1600: P. A. R., Bari, tip. Società Cooperativa, 1915.
R u f f o  ( F a b r i z i o )  — R uffo V., Il card. F. R. e la controri­
voluzione del 1799, Napoli, Muca, 1919.
R u f f o  ( N i c o l a )  — R uffo V., N. R. di Calabria marchese di 
Cotrone e conte di Catanzaro, in A. St. d. C., I l i  (1915), 285, 353.
R u f f o  ( P i e t r o )  — R uffo V., P. R. di Calabria conte di Catan­
zaro, in A. St. d. C., I l i  (1915), 28. — P ontieri E., La pretesa fellonia 
di P. R., (1250-1255), in A. St. Sic., XLV II-XV III (1926-1927), 137-232.
R u s s o  ( V i n c e n z o )  — B attaglia  F., I  primi conati di riforma 
sociale nel Settecento e il pensiero di V. R., in G. Cr. Fil., 1928, f. I 
e II.
S a m b i a s e  ( G e n n a r o  d u c a  d i  S a n  D o n a t o )  — Schipa 
M., I  ricordi di un esule, in A. Acc. Nap., n. s., V II (1920).
S a v a r e s e  ( R o b e r t o )  — Cenni E., Della mente e dell’ anima 
di R. S., in St. giur. Nap., II  (1916), 21, 93, 188. — Orilia  F ulgen­
zio , G. Filangieri, M. Agresti, R. S., Napoli, tip. Errico, 1916.
S a v a r e s e  ( G i o v a n n i )  — A nzilotti A., Un amico napoletano 
di G. P. Vieusseux (il barone G. S.), in A. St. It., LXX IX  (1921), 339-368.
S c o t t i  ( M a r c e l l o )  — F evola S., Un abate anticurialista del 
secolo XVIII, Napoli, M. Gambella, 1915.
S e r r a  A n t o n i o  — P annone A., A. S. e i suoi tempi, in R. Cr. 
Cai., 1924.
S i r l e t o  ( G u g l i e l m o )  — L oparco F., I l  card. G. S., in Boll. 
Bibl., I (1918-19), 265-276. — P ujia C ., Il grande cardinale della 
Calabria, Palermo, tip. Boccone di pane, 1912. — Paschini P. , Note 
per la biografia del cardinale G. S ., in A. St. d. C., V (1917) , 44. —
id., S. Carlo, il card. S. e i Teatini, notizie storiche, in La Scuola Cat­
tolica, X X III (1922), 287-296.
S p a v e n t a  ( S i l v i o )  — Spaventa  Silvio  , Lettere politiche, 
(1861-1893) edite da Giovanni Castellano , Bari, Laterza, 1926. — 
Scritti e pensieri, con un saggio e due discorsi di V. R iccio e F. Fi- 
lomusi-Guelfi, Casalbordino, De Arcangelis, 1922.
T o f a n o  ( G i a c o m o )  — G. T. nelle prigioni di Benevento, in 
R. St. San., II (1916), 167.
V i n c e n z o  d e l l ’ A q u i l a  — M anieri G. B., I  natali del B. V. 
dell’Aquila, in Riv. Abr., XXX  (1915), 41. — Chiappini A., Il luogo e 
la casa dove nacque il B. V. dell’A., in A. Fr. Hist., V il i ,  367. — Ri- 
VERA G., Sui natali del B. V. dall’ A., Aquila, Vecchioni, 1916.
Z u r l o  ( G i u s e p p e )  — Mazzacane V . , Il maiorasco donato al 
ministro Z., in R. St., San., II  (1916), 199.
III. — STORIA DELLA LETTERATURA.
S c r i t t i  g e n e r a l i  — H askins Charles H., Latin Literature 
under Frederick II, estr. da The Medioeval Academg o f America, Leh­
man Hall, Cambridge Mass., Aprile 1928. — T orraca F., Aneddoti di 
Storia letteraria napoletana, Città di Castello, “ Il Solco,, 1926. [Lo Stu­
dio di Napoli da Federico I I  a Manfredi. — Maestro Terrisio di Atina. — 
Sul ritmo Cassinese. — Lirici napoletani del sec. XIV. — Giovanni Qua- 
trario umanista abruzzese del Trecento. — Rimatori napoletani del Quat­
trocento. — Pietro Antonio Caracciolo. — Le farse cacaiole. — Farse na­
poletane del Quattrocento. — I  Gliommeri di Iacopo Sannazzaro.]. — 
V attasso M., D’ una preziosa silloge di poesie volgari con barzellette 
e strambotti di rimatori napoletani del 400  (ms. Vat. lat. 10666), in 
L’ Arcadia, I (1917). — Monti G. M., La villanelle alla napoletana e 
l’antica lirica dialettale a Napoli, Città di Castello, “ il Solco 1925.—
R ispoli G ., L ’ Accademia palatina del Medinoceli, Napoli, “ Nuova 
Cultura „ , 1924. — Scherillo M., L ’opera buffa napoletana, Palermo, 
Sandron, [1916], — Cortese N ., Eruditi e bibliografi napoletani del 
Settecento: I. F. A. Soria ; II. Eustachio d’ Afflitto ; III. Lorenzo Giu­
stiniani, in Nn., n. s., I (1920), 33-35, 77-79, 168-172; II (1921), 39-45.— 
id., Il giornalismo letterario a N. nel Settecento, ivi, III  (1922), 14-12.— 
id., Gazzette del Sei e Settecento, ivi, IX  (1922), 91-98.
A c c i a r i n o  P i c e n o  ( T i d e o )  — Lo P arco F., T. A. P. prò- 
motore del risveglio umanistico calabrese nel sec. XVI, in G. St. Lett. 
/., (1916).
A n d r e o l i  ( R a f f a e l e )  — Croce B., Un Napoletano cementa­
tore di Dante, in Cr., X V III (1926), 186492.
A s t o r e  ( F r a n c e s c o  A n t o n i o )  — Croce B., La “ Filosofia 
dell’ Eloquenza „ di F. A. A., in Cr., XXV I (1928), 467-473.
B a l d a c c h i n i  ( S a v e r i o )  — A mbrosini L., L ’ uomo e il pa­
triota, lo scrittore e il poeta, Bari, Soc. tip. pugl., 1924.
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B o n g h i  ( B u g g e r o ) - — B onghi B., I  fatti miei e i miei pen­
sieri, pagine del “ Diario „ , con introd. di F. P iccolo, Firenze, Vai- 
lecchi, 1928. — B omano P., li. B. nel primo centenario della sua na­
scita, Lucerà, 1928. — B arbagallo  C., li. B., in A. A. Pont., LU I 
(1923). — Morandi C., Il pensiero politico di II. B., in Ann. di Se. poi., 
II (1929), 231-237.
C a s t a g n a  ( N i c o l a )  — Sammarco A., Lettere di N. C. a Cesare 
Cantù, in Riv. Abr., XXX  (1915), 393, 536.
C o l l e t t a  ( P i e t r o )  — Mazziotti M., Le ultime vicende di P. C., 
in N. A., an. L II (1917) f. 1092. — Un’atroce accusa contro P. C., in 
R. St. Ris., VI (1919) f. 3. — Cortese N„ La Vita di P. C., ivi, VII 
(1920) f. 4. — P .C . e  la sua storia, ivi, X  (1923), 663-743, XI (1924), 
18-120, 351434. — P ignatelli F., La Vita e la “ Storia del Reame di 
Napoli „ di P. C. con note di N. Cortese, Napoli, Morano , 1921. — 
Manfredi M., Il C. in Sicilia nel 1820, in Ti., St. Ris., V i l i  (1921), 
fase, straordinario, 91-106. — I annone G.. Del Leopardi e del C., in R. 
Naz., X LIII, maggio 1921. — P reziosi V., P. C., in Annuario del Liceo 
Colletta di Avellino, 1926-27.
C o l o n n a  ( V i t t o r i a )  — Sassi G., Figure e figuri del Cinque- 
gento : P. Aretino, V. C. , il marchese del Vasto, in N. Riv. St., X II 
(1978), 534-588. — B ernardy A., La vita e l'opera di V. C., Firenze, 
Lemonnier, 1928.
C o r t e s e  ( G i u l i o  C e s a r e )  — Busso F . , Il Gran Cortese, 
Napoli, 1920.
C o s t o  ( T o m m a s o )  — B orzelli A., L’operosità di T. C. poli­
grafo del sec. XVI, Napoli, Vallardi, 1925.
C u r c i  ( p a d r e )  — Barbera P iero  , Il padre Curci S. I . , in 
N. A., 16 settembre 1916.
C h i a r i n i  (G. B a t t i s t a )  — Don F errante  (G. Ceci), L' ul­
timo editore del Celano, in Nn., n. s., I (1920), 13.
D ’ A l e s s a n d r o  ( G i a n  P i e t r o )  — S igillo  M., L'accademia 
degli Oziosi ed un poemetto eroico di G. P. d’Alessandro, in Studi in 
onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922, p. 425-432.
D e  B l a s i i s  ( G i u s e p p e )  — Schipa M., G. de B., giovane pon- 
taniano, in A. Ac. Pont., XLV I (1915). — id., Intorno alla prima pub­
blicazione storica di G. de B., in A. Ac. Nap., n. s., IV  (1916), 1.
D e  P e t r u c i i s  (G. A n t o n i o )  — Croce B., I  versi di un pri­
gioniero di Stato condannato a morte, G. de P., in Cr., XIX  (1925), 
305-312.
D e  S a n c t i s  ( F r a n c e s c o )  — Busso L., Francesco De San- 
ctis e la cultura napoletana (1860-1885), Venezia, La Nuova Italia, 
1928. — B ulferetti D., F. de S. e il suo “ studio „ privato di lingua 
e letteratura italiana a Torino, Torino, L ’impronta, 1928. — Sammar- 
tano N., Un democratico contro la democrazia, F. de S. e la crisi del 
liberalismo italiano nella seconda metà dell’800, Milano, N. Sammartino,
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1928. — D ’A mato A., Due lettere inedite di F. de S., S. Angelo dei Lom­
bardi, Davidde, 1917. — Croce) B., Il soggiorno in Calabria, l ’arresto e 
la prigionia di F. de S., in N. A., anno LII (1917), f. 1084. — Coto­
gno R., Arresto e processo di F. de S. a Cosenza, ivi, fase. 1087. — id., 
Enrico Saffio, (L’accusatore di F. de S.), ivi, anno L U I (1918) fase. 1117.
D i  C o s t a n z o  ( A n g e l o )  — B orzelli A., A. di C., Napoli, 
Yallardi, 1926 — Croce B., A. di C., poeta e storico, in A. A. Pont., 
LYI (1926).
D i  G e n n a r o  ( A n t o n i o ,  d u c a  d i  B e i f o r t e )  — Vbtrano 
S., Il duca di Beiforte poeta napoletano del sec. X VIII, Napoli, Albri- 
ghi e Segati, 1926.
F i l i p p o  ( Ma r c o )  — Mirabella  F. M., Su M. F., poeta cinque­
centista sconosciuto, in A. St. Sic. X LV  (1924), 196-206.
F a l c o n i e r i  ( I g n a z i o )  — Manfredi M., Un martire del 1799: 
I. F., nel voi. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati,
1922, 469-608.
F i o r e n t i n o  ( F r a n c e s c o )  — Mondolfo R., F. F., in N. Riv. 
St., IX (1925), 161-188.
F i o r e n t i n o  ( P i e r  A n g e l o )  — Ottolini A., P. A. F., in I  
Libri e i giorni, giugno 1922.
F o r n a r i  ( Y i t o )  — Carabellese  D., V. F. scrittore, pensato­
re, Trani, Vecchi, 1919.
G a l a n t e  ( G e n n a r o  A s p r e n o )  — Onoranze alla memoria di 
G. A. G., Napoli, Iazzetta, 1925.
G a l a t e o  — Scalinci Noè , L ’ epistola inedita del “ Galateo „ 
trascrizione versione e note, in Arch. Med., 1928, n. 1, 2, 3. — L' opu­
scolo “ de Podagra et de morbo gallico „ di A. G. ed una sua epistola 
dedicatoria a Re Federico d’Aragona, in Boll. Ist. St. San., XXVI 
(1917), f. 4.
G a l i a n i  ( F e r d i n a n d o )  — Nicolini F., La famiglia dell’ a- 
bate G., in A. S. It., LXXYI (1918), f. 2. — N icolini F., La puerizia e 
l ’ adolescenza dell’ abate G. (1735-45), Napoli, Pierro, 1919.— Stumpf 
W alter , F. G. als Kritiker, Dresden, 1925.
G i a n n e l l i  ( B a s i l i o )  — P edicini R., Un poeta del Seicento : 
B. G., Ariano, tip. Maiorano, 1913.
G i o v a n n i  D i a c o n o  — Savio  F., Giovanni Diacono biografo 
dei vescovi napoletani, in A. A. Se. Tor., 1914-1915, f. 12.
G r a n d i n e t t i  ( F i l i p p o )  — Soriga R., Composizioni poetiche 
di F. G., rifugiato napoletano in Pavia, in Boll. Soc. Pav. St. P., XVII 
(1917), 132.
G r a v i n a  ( V i n c e n z o )  — Sterzi M. , G. V. agente in Roma 
di mons. Giov. Frane. Pignatelli, in A. S. Rom. St. Palr., V i l i  (1925), 
101-391. — R ispoli G., Le tragedie del G. e Cola Capasso, Napoli,
1923.
G u a c c i  N o b i l e  ( G i u s e p p i n a )  — Grimaldi A . , G. G. N.
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e la istituzione degli asili infantili, Napoli, tip. d. Artigianelli,
1920.
I e r o c a d e s  ( A n t o n i o )  — Soriga R. , La ristampa milanese 
della “ Lira focense „ di A. /., in R. St. Ris., V (1918), 727.
M a n s o  ( G i a m b a t t i s t a )  — B orzelli A., G. M. marchese di 
Villa, Napoli, Federico e Ardia, 1916. — Manfredi M., G. B. M., Na­
poli, Iovine, 1919.
M a r c h e s e  ( F r a n c e s c o  E l i o )  — Croce B., F. E. M. e le sue 
edizioni di classici e il suo opuscolo sulla nobiltà napoletana, in Cr., XX 
(1922), 180-192.
M a r i n o  ( G i a m b a t t i s t a )  — Saviotti G., Il cavalier M., F i­
renze, Lemonnier, 1929.
M i l l i  ( G i a n n i n a )  — De  Caesaris G., G. M., Lanciano, Man­
cini, 1926.
M i n t u r n o  ( A n t o n i o )  — D e Sanctis A., Di A. M. umanista 
del Cinquecento, in A. S. Rom. St. Pat., L (1917), 309-318.
M o r r a  ( I s a b e l l a )  — Croce B. , Isabella di Morra e Diego 
Sandoval de Castro, in Cr., X XY II (1928), 42-35.
P e r s i c o  ( F e d e r i c o )  — P ersico T., F. P., in Rass. Bibl. lidi., 
1919.
P i e r  d e l l a  V i g n a  — I orio C., L’imitazione provenzale in P. 
della V., in Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 
1922, 195-224.
P o e r i o  ( A l e s s a n d r o )  — P oerio A., Il viaggio in Germania, 
il carteggio letterario e altre prose, a cura di B. Croce , Firenze, Le 
Monnier, 1918. — Z agaria  R., Spigolature su A. P., in Ath., IX (1921), 
f. 3. — Z anelli A, Lettere inedite di A. P., in R. St. Ris., X II (1925), 
142-160.
P o n t a n o  ( G i o v i a n o )  — Capra  E., Nel V centenario della na­
scita di Gioviano Pontano, estr. dall’ Annuario del R. Liceo Gioviano 
Pontano, Spoleto, 1926. — P ércopo E., La Biblioteca di G. P., in A. 
Acc. Pont., LVI (1926), 140-152. — G. P. Nuove lettere a principi ed 
amici, ivi, 187. — Schbrillo M., G. P. nel V centenario della nascita, 
ivi, 153-178. — P ascal C., Una lettera pontaniana del Summonte ed un 
autografo inedito del P., ivi, 179-186.
R o t a  ( B e r n a r d i n o )  — Bonifacio G., Un cantore di Mergel- 
lina, in Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922, 
393-40.
R u f f a  F r a n c e s c o  — P agano A . , Un gran fabbro di sonetti 
del sec. XIX, Napoli, Morano, 1915.
S a l f i  ( F r a n c e s c o  S a v e r i o )  — N ardi C., La vita di F. S.S. 
(1759-1832), in R. St. Ris., V II (1920), f. 2-3.—Manacorda G., Ombre e 
penombre nella storia massonica (Monti, Salfi, Lancetti), in R. Naz., 1919.
S i d i c i n o  A n t o n i o  — Croce B., La tomba del grammatico S., 
in Nn., n. s., I (1920), 7-9.
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S t i l o  S e r g i o  — Lo P arco F., S. S. grecista italiota e accademico 
pontaniano del sec. XVI, in A. R. Pont., X LIX  (1919).
S u m m o n t e  ( P i e t r o )  — Mancinelli N icola , P. S ., Roma, 
Colombo, 1923.
T a s s o  T o r q u a t o  — Sainati A ugusto, La lirica di T. T., Pisa, 
Nistri, 1916. — Donadoni E., T. T., Firenze, Battistelli, 1920. — B or- 
z e l l i  A., T. T. in Napoli nel 1588, Napoli, Vallardi, 1920. — id., T. 
T. a Napoli nel 1592, Napoli, Ceoooli, 1929.
T e l e s i o  ( A n t o n i o )  — P agano A. , L’opera poetica di A. T., 
nel voi. Studi in onore di Fr. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922.
T o s t i  ( L u i g i )  — P aladino G., Il P. T. in alcune sue nuove 
lettere, in R. St. Ris., V II (1920), 596-628. — Meda F., L. T., Milano, 
“ Pro Familia „ , 1921.
T r o y a ( C a r l o )  — Z agaria R., Gli amici torinesi di C. T. , in 
R. St. Riv., 1928, f. 3. — id., Gabriele Pepe e C. T., ivi, 1929, f. 2.
V i l l a r i  P a s q u a l e  — P anella  A., Commemorazione di P. V. e 
bibliografia dei suoi scritti, in A. St. It., LXXVI (1918), f. 2.—Sforza G., 
Commemorazione di P. V., in A. A. Se. Tor., L III (1917-18). — Sal­
vemini G., P. V., in N. Riv. St., II  (1918), 113.
Z u m b i n i  ( B o n a v e n t u r a )  — Checchia Giuseppe , B. Z. 
l' uomo, il critico, lo scrittore, in Apr., Y  (1916), 124. — B oselli P aolo , 
B. Z., Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1916.
IY. — FILOSOFIA, SCIENZE, PUBBLICA ISTRUZIONE.
B r u n o  ( G i o r d a n o )  — Gentile  G., G. B. e il pensiero del Ri- 
nascimento, Firenze, Vallecchi, 1920. — Spampanato V., Stilla soglia 
del Seicento : Studi su Bruno, Campanella ed altri, Milano- Roma- Na­
poli, Albrighi e Segati, 1926. — Olscbki L eonardo, G. B., Bari, La- 
terza, 1927.
C a m p a n e l l a  ( T o m m a s o )  — T reves P., Idee e ipotesi sulla 
questione dai plagi Campanélla-Botero, in R. Fil., 1929, aprile-giugno. — 
Gabrieli G., Fra T. C. e i Lincei della prima Accademia, in Rend. Ac. 
Lincei, serie VI, voi. IV  (1928), f. 6-6. — Campanella T . , Città del 
Sole, testo critico, introduzione e note di G. P aladino , Napoli, Gian­
nini, 1920. — Blanchet L eon, C., Paris, Alcan, 1920. — Dentice di 
A ccadia Cecilia , T. C., Firenze, Vallecchi, 1921. — D e Mattei R., 
La politica di C., Roma, A. R. E., 1928.
C o t u g n o  ( D o m e n i c o )  — D iamare V., Fra le carte di C. nel 
museo storico di S. Martino, Pisa, Arti grafiche, 1924.
C u o c o  ( V i n c e n z o )  — Gentile  G . , V. C ., Roma , Alberti, 
1924. — B attaglia  F., L ’ opera di V. C. e la formazione dello spirito 
nazionale in Italia, Firenze, Bemporad, [1927], — Cuoco V., Il pensiero 
educativo e politico, con introduzione e note di N. Cortese, Venezia,
“ La Nuova Italia „ , 1928.
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D e M e i s  ( A n g e l o  C a m i l l o )  — A mante B . , Un santo nel 
sec. X IX : Angelo Camillo de M eis, Lanciano, Masciangelo, 1921. — 
D el V ecchio V eneziani A., La vita e V opera di A. C. de M. , Bo­
logna, Zaniohelli, 1921.
F e r g o l a  ( E m m a n u e l  e) — L eonardi Cattolica P ., E. F., 
in A. A. Pont., XLV I (1916).
G e n o v e s i ( A n t o n i o )  — M onti G. M., Il G. e la lotta anti­
clericale, in N. R. St., VI (1922), 548. — P ersico T., L ’insegnamento di 
A. G. e i suoi effetti sulla società napoletana, in A. A. Pont., LIV (1924).— 
Monti G. M., Due grandi riformatori del Settecento : A. G. e G. M. 
Galanti, Firenze, Vallecchi, 1926. — Z azo A ., A. G. e il suo contri­
buto alle riforme scolastiche nel Napoletano (1767-60), in Sam., II (1929), 
41-68.
G i u l i a n o  d’ E c l a n o  — V accaro A lberto  , Un commento a 
Giobbe, un commento ai Salmi rivendicato a Giuliano d’Eclano, Roma, 
Pontificio Istituto biblico, 1915.
I s t r u z i o n e  p u b b l i c a  — Storia dell’ Università di Napoli 
scritta da: F. T orraca (Le origini. L ’Età sveva), G. M. Monti (L’ età 
angioina), R. F ilangieri di Candida (V  età aragonese), N. Cortese 
(L ’ età spagnuola), M. Schipa (Il secolo decimottavo), A. Z azo (L’ultimo 
periodo borbonico), L. Russo (La Nuova Italia), Napoli, R. Ricciardi,
1924. — Schipa M., La fondazione dell’ U. di Napoli e la storia del 
tempo, Napoli, 1924. — H ampe K., Zur Griindungs Geschichte der Uni- 
versit'dt Neapels, Heidelberg, Winte, 1924.— F ilangieri di Candida R., 
Due privilegi aragonesi del Collegio dei Teologi falsificati nel Settecento, 
in A. Acc. Se. M. P., X LIX  (1924).— Scandone F., La cattedra del testo 
di S. Tommaso d' Aquino nella Univ. di Napoli e i suoi insegnanti do­
menicani (1616-1806), in Mem.Dom. (Firenze), X L III (1926), 177-196. — 
id., Il Sannio e lo studio generale di Napoli nel sec. XIII, Benevento, 
Cooperativa tip., 1925. — id., L ’ordinamento della Università degli Studi 
dalla fine del Seicento a tutto il Settecento, S. Maria Capua Vetere, 
1926. — Cuoco V., Rapporto al Re G. Murat sul progetto di decreto 
per l'ordinamento della Pubblica Istruzione nel Regno di Napoli (1809), 
con introduzione critica e note di E. Cipriani , Aquila , Vecchioni,
1925. — Marghieri A., Studium generale ed università dei nuovi 
tempi, Napoli, Giannini, 1924. — Monti G. M., L ’università di Napoli 
prima della riforma di Carlo Borbone, in Nn., n. s., I l i  (1922), 59-64.— 
id., Il collegio napoletano dei dottori in dritto sotto Giovanna I, in 
Sam., II  (1929), f. 10, 69-102. — Monti G. M. - Z azo A., Da Roffredo 
di Benevento a Francesco de Sanctis : nuovi studi sulla storia dell’ in­
segnamento Superiore a Napoli, Napoli, 1926. — T orelli G. , La Fa­
coltà matematica di Napoli nel periodo dal 1860 al 1875, in A. A. 
Pont., L III (1925). — Sinno A., Determinazione della sede della scuola 
medica dì Salerno ; vita scolastica dell' almo Collegio Salernitano ; di­
plomi di laurea dell' almo C. G., in A. St. Prov. Sai., I (1921). — Gil i-
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berti L., Le antiche chirurglie della scuola medica Salernitana, in Gaz. 
medica italo-argentina, VII (1926). — D urante G., L’istruzione prima­
ria in Napoli nel Decennio francese, Napoli, tip. d. Artigianelli, 1920. — 
Z azo A., L'istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860), 
Città di Castello, “ il Solco „ , 1927. — Cortese N., V  Università di 
Napoli, in La riforma medica, 1924.
L a b r i o l a  ( A n t o n i o )  — D amerini - P alazzi S. , Il pensiero 
filosofico di A. L., Bologna, Zanichelli, 1923..— Lettere inedite di A. L., 
in N. Riv. St., XI (1927), 271-76, 613-16 ; X II (1928), 198-203.
M a g l i e t t a  ( A n t o n i o ) —- Scalinci Noè, Nel centenario della 
morte di Antonio Maglietta, primo cattedratico e professore dell'Ateneo 
di Napoli (1768-1826), Taranto, “ Il popolo ionico,, 1927.
M a s i  ( R a f f a e l e )  — D ’A mato A . , Un filosofo Giobertiano ar­
dente patriota ed educatore, R. M., in Luce del Pensiero, Napoli, nn. 7-8, 
10-11 (25 luglio, ott.-novembre 1918).
M a t e m a t i c h e  — A modeo F., Giuseppe de Sangro , Giuseppe 
Scorza, Felice Giannattasio e i periodici napoletani scientifici anteriori 
al 1825, in A. A. Pont., X LIX  (1929). — id., Ambiente scientifico di Na­
poli dal 1825 al 1860, Ferdinando de Luca, divagazione di storia ge­
nerale, ivi, XLIX  (1919). — id., Tucci, De Angelis, gli altri istitutori e 
i geodeti dell’ epoca, ivi, L (1920). — id., V. Flauti e la sua sfida ai 
matematici napoletani, ivi, L (1920). — id., Le conseguenze della sfida 
di Flauti, ivi LI (1921). — id., Fortunato Padulae la ulteriore produ­
zione di Flauti, ivi, LI (1921). — Gli Istituii Accademici di Napoli dal 
1823 al 1860, ivi, L II (1922). •— V  Osservatorio astronomico, Capocci, 
De Gasparis e altri, ivi, L II (1922). — Remigio del Grosso e Vincenzo 
Antonio Rossi, ivi, L U I (1923). — Gli ultimi matematici del periodo 
Borbonico, L U I (1923).
P e t r o n e  ( I g i n o )  — L’ omaggio della dottrina e della cultura 
italiana alla memoria di I. P. per V inangurazione del suo monumento 
in Limosano, Campobasso, Colitti, 1917.
R o s s i  ( T o m m a s o )  — Cozzi O., T. R. nella vita, nelle opere, 
nella scienza e nella critica, con prefazione di B. Croce , Benevento, 
De Martino, 1915.
S a n t o l i  ( V i n c e n z o  M a r i a )  — D ’A mato A., Uno scienziato 
Irpino, in A. St. Sannio, I (1922), 62-71,
S p a v e n t a  ( B e r t r a n d o )  — Gentile  G., Bertrando Spaventa, 
Firenze, Vallardi, 1927.
S t e l l i o l a  ( N i c o l a  A n t o n i o )  — Gabrieli G. , Intorno a 
N. A. S., filosofo e linceo napoletano, in G. Cr. Fil., X (1929).
T o m m a s o  (S). d’ A q u i n o  — Miscellanea storico - artistica pel 
centenario di S. Tommaso d’ Aquino, Roma, A. Manuzio , 1923. [F. 
Scandone, La vita, la famiglia e la patria di S. T. — I. T aurisano, 
Discepoli e biografi di S. T. — P. F edele , Tra i monaci dì Fossanova
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che videro morire S. T. — P. Madonnet, La quaresima di S. T. a Na­
poli, eco.].
Y u l p e s  ( T a r q u i n i o )  — Sabatini G., T. V., in Albia, 1924, IV.
V i c o  ( G i a m b a t t i s t a )  — Gentile  G., Studi Vichiani, Mes­
sina, Principato, 1918. — Scrocca A., G. B. V. nella critica di B. 
Croce, Napoli, Giannini, 1920. — D onati B. , Autografi e documenti 
Vichiani, Bologna, Zanichelli, 1921. — Croce B., Per la biografia di 
G. B. V., in Ar., X IX  (1921), 369-385. — Per il secondo centenario 
della “ Scienza Nuova „ di G. B. V. (1725-1925), Scritti editi a cura 
della Riv. internazionale di Filosofia del Dritto, Roma, 1926. — Nico- 
lini F., Per la biografia di G. B. V., in A. St. It., serie VII, voi. IV 
(1925), 176-241, VII, voi. VI, (1926), 66-111. — id., Vita di G. B. V. in 
R. Ar. FU., V I (1925), — D e Montemayor G., V. e il diritto interna­
zionale, in St. giur. nap., IV  (1918), 133.
V. — STORIA DEL DRITTO E DELL’ ECONOMIA.
S c r i t t i  g e n e r a l i :  D r i t t o  — A bignente G. , V  influenza 
dei giureconsulti meridionali su le istituzioni politiche-sociali-economiche, 
in St. Giur. Nap., I (1915), 57. — B onolis G.. Il diritto marittimo me- 
dioevale dell’ Adriatico, Pisa, Mariotti, 1921. — Ciccaglione F., Il di­
ritto in Sicilia e nelle provinole bizantine italiane durante V alto me­
dioevo, in A. S. Sic. Or., X II (1915). — id., Il carattere del dritto longo­
bardo e la pretesti sua penetrazione nell’ Italia bizantina, Catania', 
Giannotta, 1917. — id ., Le leggi locali napoletane e siciliane del basso 
medioevo e le pretese tracce di diritto germanico, Catania , Giannotta,
1917. — id., I  giuristi napoletani e siciliani dal sec. X II  al X V III ed 
il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni, in A. S. 
Sic. Or., XV (1918) , 41-73. — id ., La Scuola giuridica napoletana 
dal secolo X II  al X V III ed il preteso contributo del diritto germanico 
alle sue produzioni, in St. giur. nap., IV  (1919), 5. — Giordano N., 
Le condizioni del diritto e la giurisprudenza longobarda nell’Italia me­
ridionale prima di Carlo di Tocco, Palermo, Arti grafiche , Castiglia,
1921. — Monti G. M., Le origini della G. Corte della Vicaria e le co­
dificazioni dei Suoi Riti, in Arch. Sem. Bari, II (1929), p. II., 76- 
120. — id., La Legislazione nap. di Ludovico I  di Ungheria, in Sam. , 
II (1929), 69-97. — P annone A., Lo Stato Borbonico, Saggio del dritto 
pubblico napoletano dal 1734 al 1799. I. Lo Stato e la sua attività am­
ministrativa, Firenze, Seeber, 1924. — P brrone F., Il Supremo magi­
strato di commercio, Napoli, L. Pierro, 1916. — P escione R., Corti di 
giustizia nell’ Italia meridionale, Napoli, Albrighi e Segati, 1926. — 
P istolbse G., Le cappelle del Napoletano, studio di dritto ecclesia­
stico, Napoli, Pierro, 1915.
E c o n o m i a  — A rias G., La questione meridionale, Bologna, Za­
nichelli, 1921. — Carano D onvito G., L ’ economia meridionale prima
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e dopo il Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1928. — Oiasca R., Il prò- 
blema della terra, Milano, Treves, 1921. — EvOli F . ,  I l problema del 
latifondo, in N. Riv. St., VI (1922), 27-56. — F raccacreta A. , Sulla 
economia del Mezzogiorno d’ Italia dall’ ultimo periodo Borbonico ài 
presente, in An. Sem. Bari, II  (1928), 35-75. — R iccio M. L., L’ evo­
luzione della politica economica a Napoli dal 1503 al 1856, Napoli, 
Sangiovanni, 1923. — R odinò di Migliore  Marino , L ’ Annona del 
grano a Napoli, Polisbena, Stab. tip. Orfanotrofio Morabito, 1915.
A l i m e n a  ( B e r n a r d i n o )  — A mellino G. , B. A. e la terza 
scuola di Dritto penale, in St. giur. Nap. , I (1915), 171. — A rangio 
R uiz G., Comm. di B. A., in Meni. Acc. Modena, 1916.
A n d r e a  d’ I s e r n i a  — Monti G. M., Su Andrea d’Isernia e la 
successione feudale, in An. Sem., Bari, 1 (1928), 68-73.
D ’ A s t i  ( D o n a t o  A n t o n i o )  — Ciccaglionb F., D. A. D. e la 
coscienza storica italiana, in St. giur. Nap., II (1916), 137.
D i G e n n a r o  ( G i u s e p p e  A u r e l i o )  — D e Montemayor 
Giulio , G. A. di G., ivi, I l  (1916), 210.
D i T o c c o  ( C a r l o )  — L eicht P. S., Le glosse di Carlo di Tocco 
nel trattato di Biagio da Moncone, in Studi e Memorie per la St. del- 
V Università di Bologna, Bologna, Azzoguidi, 1919.
F i l a n g i e r i  ( G a e t a n o )  — Orilia  F., G. F., Michele Agresti, 
Roberto Savarese, Napoli, Errico, 1916. — Casari U., Il pensiero pe­
dagogico di G. E., Piacenza, Porta, 1923, — Spirito  U. , Il pensiero 
pedagogico di G. F., Firenze, Vallecchi, 1925.
P a g a n o  ( Ma r i o )  — F inzi M., Mario Pagano criminalista, To­
rino, Bocca. — Solari Gioele , Mario Pagano e la politica annonaria, 
intorno agli scritti economici di Mario Pagano, in La Riforma Sociale, 
XXIV  (1917), voi. X XV III, f. 7-9.
P a l m i e r i  ( G i u s e p p e )  — Carano-D onvito G., Pensieri eco­
nomici del marchese Palmieri, in Riv. Poi. Ec., dicembre 1928.
P e s s i n a  ( E n r i c o )  — P lacido P., E. P. nel Senato del Regno, 
Roma, tip. del Senato, 1916. — P ollio F., In memoria di E. P., Na­
poli, 1916. — F erri E„ E. P. e il pensiero italiano sulla giustizia pe­
nali, in St. giur. Nap., I l i  (1917), 5. — Garofalo  R., E. P. filosofo e 
legislatore, ivi, 17. — Carnevale  E„ La fede giuridica di E. P . , ivi, 
32. — Marghieri A., Per E. P., ivi, 41. — F lorian E., E. P. e la scuola 
criminale positiva, ivi, 44. — L ombardi G. , E. P. e la sua filosofia, 
ivi, 45. — Z erboglio A., La mente di E. P., ivi, 48. — Altavilla  E., 
La scuola e l’opera di E. P., ivi, 50. — N egri A.., La Scienza del di­
ritto penale scienza giuridica e sociale pel P., ivi, 56. — L eto G. , La 
dottrina del P. e la dottrina del Carrara, ivi, 69. — Conti IL, Sull'o­
pera scientifica del P., ivi, 60. — Del  Giudice A., Il contributo di E. P. 
nell’ affermazione della facoltà di resistenza, ivi, 67. — Castoro C., 
Il delitto colposo e il fatto illecito della vittima ed il pensiero di E. P., 
ivi, 71. — I odice A., Il pensiero filosofico giuridico di E. P., ivi, 78.—
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Masucci L., La figura di E. P., ivi, 82. — Celentano F., E. P. e la 
delinquenza dei minorenni, ivi, 85. — P ersico F., A malfi G., Ricordi 
di E. P., ivi, 88.
S i m o n o e l l i  ( V i n c e n z o )  — B onfante P ietro , V. S.: l ’uomo, 
il maestro, il giurista, in St. giur. nap., IV  (1918), 81.
Z u p p e t t a  ( L u i g i )  — F abiani A., La dottrina penale di L. Z., 
ivi, II (1916), 5.
VI. — STORIA DELL’ ARTE.
1. — Scritti generali.
Sec .  X  11 - X  111  — P orter Campostela K ingsley , Bari and 
romanesque architeeture, in Art studies en extra number o f The Ame­
rican Journal o f Archeology, 1928. — H asbloff A., Die Bauten de*• Ho- 
henstaufen in Unteritalien, Lipsia, W . Hierseman, 1920. — Sthamer E., 
Documente zur Geschichte der Kàstelbauten Friedrichs II  und Karls I  von 
Anjou : II, Apulien und Basilicata (Ergànzungsband III dell’ opera 
Die Bauten der Hoenstaufen in Unteritalien pubbl. dall’ Istituto sto­
rico prussiano di Roma), Lipsia, W. Hiersemann, 1926.
Sec .  X V  — F ilangieri di Candida R. , La scultura in Napoli 
nei primi albori del Rinascimento, in Nn., n. s., I (1920), 65, 89. — Nico- 
lini F., L ’ arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Sum- 
monte a Marcantonio Mìchiel, Napoli, Ricciardi, 1925 (estr. da N n., 
n. s., II, (1922). — De R inaldis A. , Forme tipiche dell’ architettura 
napotetana nella prima metà del Quattrocento, in Boi. Art. Min., ot­
tobre 1924.
Sec .  X V I I  — Serra  L., Note sullo svolgimento dell'architettura 
barocca a Napoli, in Nn., n. s., II (1921), 35-89, 68-61, 88-90; III (1922) 
1-7. — De R inaldis A., La pittura napoletana all’ Esposizione di Fi­
renze, in Nn., n. s., I l i  (1922), 24-26. — id., La pittura del Seicento 
nell’ Italia Meridionale, Verona, Casa editrice Apollo, [1929].
Sec .  X V I I I .  — Napoli Signorelli P. , Gli artisti napoletani 
della seconda metà del secolo X V III  (con introd. di N. Cortese e note 
di G. Ceci), in Nn., n. s., II (1921), 10-16, 77-79, 90-98 , 148-152 ; III 
(1922), 26-30, 117-119.
Se c .  X I X .  — B oubèe P aolo , La Scuola napoletana di ponti e 
strade nei suoi 50 anni di vita, in A. A.Pont., XLV  (1915). — H erma- 
nin F., La Scuola di Posilipoe il vecchio paesaggio napoletano, in Terza 
biennale romana, Esp. internazionale dì B. A. Catalogo, Roma, 1927, 
106-115. — L abadessa R., La Scuola di Posilipo, in Rass. Ar., \ II 
(1920), f. 9-10. — Morelli D., Dalbono E., La Scuola napoletana di 
pittura nel sec. XIX, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 1915. — 
Morelli V., La R. Scuola di scenografia a Napoli, in Nn., n. s., 
II (1921), 52-57. — Ojetti U., La pittura italiana dell’ Ottocento, Mi­
lano, Bestetti e Tumminelli, [1929]. — Somarè E., La pittura italiana 
dell’ Ottocento.
M u s i c a  — Di Giacomo S., I  maestri e i musici del Tesoro di 
S. Gennaro, in Nn., n. s., I (1920), 19-23, 36-41. — id ., La casa della 
musica : I  Filippini di Napoli, ivi, I l  (1921), 132-136. — id., 1 quattro 
antichi conservatori di musica a Napoli, Palermo, R. Sandron, I, 1924, 
II, 1927. — P rota Giurleo , La Musica a Napoli nel Seicento (dal Ge­
sualdo allo Scarlatti), in Sam., I (1928), f. 4°, 67-90, II (1929), f. 2°, 
30-49. — id., I  musicisti Sanniti, ivi, I (1928), 58-67. — id., La grande 
orchestra del Teatro San Carlo nel Settecento, Napoli, 1927.
O r e f i c e r i a  — P iccirilli P., V  oreficeria medioevale a Venafro 
e ad Isernia, in Rass. Ar., XY (1915), 43. — id., L'Oreficeria aquilana 
nei sec. XV, XVII, e X V III e la Croce processionale della chiesa madre 
di Fosca, ivi, X V II (1917), 161.
P o r c e l l a n a  — D e E isner E isenhof A., Le porcellane di Ca­
podimonte, Milano, Bottega di poesia, 1925.
•
2. — A r tisti.
A l t a m u r a  ( S a v e r i o )  — I erace F rancesco, S. A., in A. Acc. 
Nap., 1917.
A m e n d o l a  ( G i o v a n  B a t t i s t a )  — Sapori F ., G. B. A. 
scultore, Torino, Celanza, 1920. — A bignente F.-Orza  M ., Vita ed 
opere di G. B. A., Sarno, Fischetti, 1922. — Spinazzola  V., G. B. A., 
in Nn., n. s., I l i  (1923), 35.
A n d r e a  d e l l ’ A q u i l a  — V alentiner W . R., A. and Silvestro 
dell’ Aquila, in Art in America, X III (1923), 166-169.
C a r a c c i o l o  (G. B a t t i s t a )  — Bonghi R., Battistello, in Ar., 
X V II (1915), 58, 120.
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